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INTRODUCCIÓN 
e uando hablamos de valores humanos se nos viene a la mente un sin 
número de definiciones y de reglas más o menos dogmáticas que algunas veces 
nos atemorizan y otras nos ayudan a conseguir sólidas bases de comportamiento; 
de igual forma son muchos los textos que se han escrito sobre el tema pero que 
infortunadamente ha sido ignorado por todos nosotros aquellos aspectos de esos 
texto que son relevantes para nuestra vida en sociedad. 
Creo llegado el momento de hacer algo más práctico y menos relacionado con el 
mito moral y más con una ética de la autonomía, que procure un comportamiento 
entre los seres humanos basado en el respeto mutuo, el obedecimiento de la ley y 
que no dependa de la amenaza de un castigo eterno o de un premio futuro. 
Renovemos la fe en el humano que contiene los principios de la identidad 
primigenia significada en la Biblia por la metáfora de la costilla de- Adán (Gén.2, 
22) de modo que, conociendo las sencillas reglas del respeto mutuo y la 
consideración profunda de los valores que hacen humano al hombre, se alcance 
en desarrollo autónomo del individuo, la tan anhelada paz del mundo y la felicidad 
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Teniendo en cuenta lo anterior se presenta el proyecto " FORTALECER LA 
AUTONOMÍA PARA MEJORAR LA ENSEÑANZA Y ARENDIZAJE DE LAS 
CIENCIAS SOCIALES", el cual fue llevado a cabo en el Colegio Gimnasio las 
Américas en el grado 9°, esta propuesta surge de una inquietud personal al 
recordar mis tiempos de infante en la escuela y la manera como se desarrollaba el 
proceso educativo en ella; de la inquietud de la Universidad del Magdalena por 
generar procesos de cambio en el acto educativo a través de los PROYECTOS 
PEDAGÓGICO. En el encontraran una serie de actividades que ayudarán a 
fortalecer la autonomía a través la realización de las mismas; también encontraran 
un plan de aula preparada siguiendo los lineamientos curriculares exigidos por la 
ley General de Educación; los procedimientos preliminares a la ejecución de la 
propuesta (Investigación de aula), los cuales a mi parecer son la base de toda 
propuesta y que desdichadamente es omitida por algunos "Investigadores", hecho 
este que ocasiona dificultades en la consecución de la misma. 
He introducido en este trabajo algunos valores humanos como la , el respeto, la 
responsabilidad y el amor entre otros, lo que a muchos profesores convencionales 
de ética parecerá dislate, acostumbrados como están a considerar valores 
únicamente los que se originan en la represión de la Naturaleza, pues la formación 
escolástica del ascetismo o única fuente de virtudes es lo que enseñan, olvidando 
que la vida se nos ha dado para vivirla y no para sufriría. 
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El ente social debe adquirir un potencial de comportamiento fundamentado en los 
valores autónomos como el mejor negocio posible de tal forma que puedan ser 
expresados en todos los actos de la vida y hacer de el un ser humano más 
humano. 
Que este modesto proyecto sirva para conseguirlo, en manos de docentes 
honrados y de sus discípulos, para conducir a nuestros jóvenes a la dignidad de 
verdaderos seres humanos será la mayor remuneración que yo, su autor, pueda 
percibir. 
CAREOS SYIDER GÓMEZ PÉREZ 
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HISTORIA PERSONAL 
Al iniciar los estudios de secundaria en el colegio Nacional Mixto de bachillerato en 
el Banco Magdalena, tenía como meta ingresar a la Universidad para seguir 
estudios superiores y desde un principio tenía en mente ser un ingeniero civil o un 
profesor de Ciencias Sociales ; esto me agradaba y me visualizaba como el autor 
de futuras obras de ingeniería. 
Pero a medida que avanzaba el tiempo esa idea se iba desvaneciendo puesto 
que mis notas de Matemáticas no eran buenas y para todos es sabido que las 
Matemáticas son la base de todo ingeniero. 
La segunda meta que tenía era la de estudiar Licenciatura en Ciencias Sociales, 
tal vez influenciado por mi padre el cual es docente y a quien admiro por su 
valiosa labor. En su experiencias he podido ver cuan ingrata es esta carrera y 
también las satisfacciones que él como orientador ha tenido. He escuchado sus 
vivencias y lo he notado lleno de entusiasmo al decir que él orientó a muchas 
personas que hoy en día son unos profesionales. 
En el año de 1993 me gradué, al año siguiente preste el servicio militar; en ese 
momento pensé "quiero ser policía" y le hice saber a mis padres sobre mi deseo, 
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estos se opusieron por los riesgos que implicaba esa profesión y me propusieron 
realizar con el apoyo de ellos estudios universitarios en la carrera que yo deseara. 
Opté por estudiar Licenciatura en Ciencias Sociales, mis amigos me recriminaron 
porque yo había sacado 345 puntos en las pruebas del ICFES y había escogido 
esa carrera pudiendo escoger otra más gratificante según ellos. Esta presión me 
hacía tambalear una que otra vez en mi decisión 
En 1995 un político de mi pueblo me propuso un trabajo como maestro de la 
primaria y lo acepté, allí cometí muchos aciertos y desaciertos, trataba a los niños 
militarmente y los apocaba con mi actitud arrogante e imponente; observe una 
serie de situaciones que en ese momento considere sin importancia y me 
mostraba ajeno a ellas. Hoy en día y gracias a mi preparación pedagógica en la 
Universidad del Magdalena a través del proyecto pedagógico, una propuesta de 
auto formadora y humanizante en todo el sentido de la palabra; a través de él 
podemos interactuar con espacios semejantes a los vividos por nosotros mismos 
en nuestra edad infantil e intervenir en los problemas presentados en el proceso 
educativo. 
La experiencia vivida me ha servido para tratar de otra manera a mis estudiantes y 
darme cuenta de lo importante y valiosa que es la carrera docente. Los docentes 
al igual que los médicos o enfermeras tratamos día a día con seres humanos, los 
cuales esperan de nosotros la mejor actitud puesto que los pacientes o 
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estudiantes llegan a los hospitales y escuelas respectivamente con problemas o 
temores y nosotros somos los llamados a contribuir a erradicar o combatir esos 
temores o problemas de una manera ética y humana. 
En el año 2000 cuando me encontraba en 8 semestre en la validación de mi 
propuesta tuve que escoger una institución para llevarla a cabo, fue así como 
decidí escoger el Colegio Gimnasio las Américas en el barrio Bastidas, allí conté 
con el apoyo incondicional del rector. En un inicio no puedo negarlo, estaba un 
poco nervioso pero como he tenido experiencia de manejo de grupo en una 
comunidad cristiana, pude superar este nerviosismo. 
Mi primer objetivo en el colegio Gimnasio las Américas, era ganarme la confianza 
de los estudiantes, esta fue una tarea difícil; posteriormente decidí ganarme su 
confianza individualmente, estudiante por estudiante; esta decisión me funcionó 
mejor. Les presente a los estudiantes mi plan de trabajo y les gustó cosa que me 
motivo a seguir trabajando mi propuesta. 
Cuando inicie me sentía seguro porque preparaba las clases y lo que decían los 
estudiantes de mí me agradaba y me motivaba a seguir. Posteriormente hubo dos 
días inolvidables en uno de los cuales los estudiantes decidieron no dar clases 
alegando que estaban cansados y que hacía mucho calar; trate lo más que pude 
de convencerlos de escuchar la clase pero no lo logré y decidieron salir del salón, 
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el temor se adueño de mí porque pensaba que en cualquier momento el rector 
podía llegar, por fortuna no fue así. 
El otro momento inolvidable fue el día en que les di las notas finales y algunas de 
las cuales no eran nada alentadora. Los estudiantes afectados lloraron, me 
rogaron; pero por cuestiones éticas yo no podía regalarles la nota, les hable de la 
importancia de esforzarse si se quiere conseguir algo bueno en la vida; al final 
después de la charla algunos terminaron comprendiéndome y haciéndose 
propósitos para el año siguiente. 
Para el año 2001 me propuse dialogar más con los estudiantes con el fin de lograr 
una mayor concientización sobre su deber como estudiante, de la importancia de 
su participación en el proceso de enseñanza-aprendizaje del área de las Ciencias 




C. Desarrollar estrategias pedagógicas que me permitan mejorar la enseñanza 
y el aprendizaje de las ciencias sociales, orientadas a fortalecer la 
autonomía de estudiantes y docentes, a fin de fomentar en mi y en los 
estudiantes la participación activa; basadas en el diálogo y concertación en 
cada asignatura, como herramienta para alcanzar la formación integral. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Desarrollar talleres de sensibilización sobre las normas de convivencia en la 
Institución, a través de los valores y su aplicación en el diario convivir en la 
escuela, núcleo familiar y en la sociedad en general. 
Realizar observaciones directas que permitan recolectar información para la 
documentación del problema; y proponer alternativas de solución. 
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Brindar espacios de participación que permitan a los estudiantes y docentes 
la reflexión crítica, creativa y constructiva, para el desarrollo de la 
autonomía . 
<. Desarrollar estrategias metodológic,as con la participación de docentes y 
estudiantes que permitan ampliar y enriquecer las relaciones 
interpersonales armoniosas entre los mismos, mediante la vivencia de 
valores de respeto, responsabilidad, tolerancia y amabilidad. 
‹. Formarme en valores que me permitan entender más a la comunidad 
educativa, para que halla una mejor y mayor interacción. 
Crear en mi una actitud de cambio frente al proceso educativo, que me 
permita crecer en el ámbito profesional y personal. 
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JUSTIFICACIÓN 
Si observamos la caótica crisis que presenta la sociedad, podemos deducir las 
graves fallas que se presentan en el seno familiar y en el sector educativo y se 
manifiesta en la sociedad actual. Siendo los más afectados los jóvenes que se 
encuentran confundidos adoptando conductas alienantes que no nacieron con 
ellas, pero que las adoptan por presión en muchos de los casos y que opacan la 
clara e iluminada pureza juvenil. 
Tratando de dar solución a esta serie de inconveniente que se vienen presentado 
en el proceso educativo y atendiendo a los requerimientos de la Ley General de 
Educación, entidades como la Universidad del Magdalena, se ha propuesto la 
tarea de contribuir a la solución de los mismos a través del planteamiento de 
propuestas pedagógicas; para ello ha enviado a sus estudiantes de la facultad de 
Ciencias de la educación a que realicen investigaciones en algunas entidades 
educativas y que analicen la problemática que se presenta ellas y que para el caso 
de este proyecto fue el Colegio Gimnasio Las Américas, en donde se evidenció 
una enseñanza tradicional, poco humanitaria y desprovista de significado para los 
estudiantes y porqué no decirlo, de docentes. 
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Es por todo lo anterior que se plantea este proyecto; con el cual buscamos 
proponer alternativas que permitan mejorar las relaciones interpersonales entre 
docentes y estudiantes y estos entre sí; con el ánimo de evitar y corregir fallas 
humanas y pedagógicas que desarrollen procesos de autoformación crítica y 
autónoma, con vivencias de valores de respeto, responsabilidad y tolerancia; para 
la formación integral de los jóvenes del colegio Gimnasio Las Américas y la buena 
marcha de la institución en su misión y visión educativa. 
Además, como futuros profesionales de la docencia, debemos apreciarnos como 
personas, exigir respeto a nuestra profesión, ser responsables, ser éticos; para así 
poder proyectar una mejor imagen digna de imitar por nuestros discípulos. 
El compromiso final de este proyecto, es lograr una formación integral de los 
estudiantes, fortalecer las debilidades que tenemos todos los docentes al 
interactuar con los estudiantes, mejorar como persona y como docente, 
convirtiéndonos de esta forma en seres autónomos, capaces de liderar procesos 
de cambios en esta sociedad tan maltratada por la indiferencia de muchos y lograr 
la humanización tanto de docentes como de estudiantes. 
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1. FUNDAMENTO LEGAL 
El hombre día a día ha ido escalando posiciones en la sociedad gracias a la 
capacidad de racionamiento que posee, se ha convertido en entre transformador 
de procesos. Ese ascenso en la sociedad ha requerido del seguimiento de unas 
medidas establecidos por la misma. 
Para asegurar la vida y la educación del hombre se ha decretado, sancionado y 
promulgado la Constitución. 
Según la proclama en su preámbulo, para proteger la vida de toda persona 
residente en Colombia, están constituidas las autoridades de la república según 
lo dispuesto en los artículos de la constitución. La educación como eje 
fundamental de la sociedad colombiana hace uso de los diferentes artículos. 
Para la fundamentación y desarrollo de este proyecto pedagógico, se han citado 
algunos artículos que son herramientas indispensables, para la realización y 
ejecución, de este. Se puede señalar él articulo 20 de la ley General de 
Educación (ley 115 de 1994), donde se fundamentan los objetivos generales de la 
educación básica, en él los literales c) y e), los cuales permiten ampliar y 
profundizar el razonamiento lógico y analítico para la interpretación y solución de 
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los problemas de la ciencia y además fomentar el interés y el desarrollo de las 
actividades hacia la práctica educativa. 
También la resolución 1234de la universidad del Magdalena, por medio de la cual 
se aprueba el proyecto pedagógico, en el los artículos 1 y 2, donde se opta que 
todo estudiante de Licenciatura debe realizar el proyecto pedagógico, como 
estrategia curricular para su formación pedagógica. 
El decreto 2343 de 1996, en su artículo 4, donde la autonomía para la 
construcción personal del currículo en las instituciones educativas fortalece el 
proyecto pedagógico, dándole autonomía al docente para su realización personal. 
El decreto 1860 del 3 de agosto de 1994, en su articulo 36, que expresa que el 
proyecto pedagógico, es una actividad dentro del plan de estudio, puesto que 
ejercita al estudiante en la solución de los problemas cotidianos. Por tener 
relación directa con su entorno tanto cultural como social y científico. 
Todo esto incide en mi propuesta pedagógica, en la medida en que para su 
cumplimiento y desarrollo se tuvo en cuenta lo planteado por la ley, lo cual 
favorece y enriquece la acción pedagógica, donde se proponen fortalecer la 
autonomía para mejorar el aprendizaje de las Ciencias Sociales. Donde los 
estudiantes sean quienes construyan sus propios conocimiento a partir de una 
interacción con el medio en donde se desenvuelve. 
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2. FUNDAMENTO CONCEPTUAL 
2.1. LA AUTONOMÍA EN LA EDUCACIÓN 
El conflicto actual de la educación, proviene por falta de relaciones 
interpersonales, falta de comunicación. Los fines de la educación tienden a ser 
que la vida sea dirigida, de tal forma que el individuo escoge su propio destino y 
que éste a su vez coincida con el de su patria. 
La escuela debe ser esencialmente práctica enlazando el pensamiento a la 
acción; convirtiéndose en la unión entre el hogar y la vida social, desarrollando 
comportamientos tendientes a satisfacer las necesidades de cada individuo que la 
conforma, convirtiendo la realidad en un escenario donde se realice la practica 
reflexiva de una manera autónoma. 
El proceso de la autonomía hacia la maduración tiene parcialmente su origen en la 
maduración física. El niño trata de ejercitar sus músculos en desarrollo para 
hacerlo por si mismo (caminar, comer, vestirse), para excretar más allá de sus 
limites normales en el ambiente"' 
CONFERENCIA DE Constance Kamil. La autonomía como finalidad de la educación: Implicaciones de la 
teoría de Piaget, Universidad de Illinois. Chicago p 20-30 
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Mediante la expresión se aumenta la autonomía del niño, sobre todo cuando se le 
permite expresar sus propios deseos, pensamientos, inquietudes, de manera 
comprensible a los adultos. Los padres y maestros desempeñan una función muy 
importante en la búsqueda de ésta por parte de los niños o jóvenes; es importante 
que éstos le brinden seguridad, libertad y limites para que pueda lanzarse a 
recibir, descubrir y expresar el mundo con la seguridad de que puede encontrar un 
soporte para las acciones que realiza. 
El niño o joven está en condiciones de probar que puede tomar decisiones propias 
como individuo, y el adulto debe propiciar esta oportunidad para sacar el máximo 
provecho de ello para orientar un proceso que facilite el desarrollo integral del 
niño. 
"El desarrollo de la autonomía significa llegar a ser capaz de pensar por si mismos 
con sentido critico, teniendo en cuenta muchos puntos de vista tanto en el ámbito 
mural como en al ámbito intelectual"2 
A los niños se les debe brindar oportunidades para que desarrollen la autonomía a 
través de la participación. Si queremos que desarrollen un comportamiento 
autónomo debemos reducir nuestro poder como adultos y animarlos a que 
construyan su propio 
2 IBIDEN 
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comportamiento de una manera positiva y productiva, si asumimos esta actitud 
estaremos además, formando seres útiles a la sociedad. 
La escuela en su ambición de transmitir conocimientos y de mantenerse 
corrigiendo al educando, ha enseñado a los jóvenes a desconfiar de su propio 
razonamiento, siendo desalentados a pensar con autonomía. No se debe enseñar 
solo por hacerlo; el maestro que busca fomentar el desarrollo de la autonomía 
constantemente, trata de asegurarse de que las cosas tengan sentido para el 
joven y que confíe en sus propias capacidades, en sus propias ideas, o en su 
habilidad de razonar. 
Las nuevas tendencias educativas buscan promover la pregunta, con el propósito 
de obligar a los estudiantes a dar respuestas reflexivas; estas preguntas deben ser 
del total interés del mismo, de tal forma que pueda estar motivado y que de esta 
manera pueda desarrollar su autonomía 
La finalidad de la educación es entonces, producir individuos autónomos que sean 
capaces de respetar esa misma autonomía en otras personas y de construir 
conocimiento por sí mismos. Esto sin caer en el error de dejar hacer, pues los 
niños a los que se les permite hacer lo que quieran, están tan privados de la 
oportunidad de desarrollar la autonomía como aquellos que son educados por 
adultos autoritarios que nunca les permiten hacer nada por si mismos. 
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Al maestro no debe bastarle con estudiar solo las áreas de su saber específico y 
las asignaturas afines; debe formarse en valores de no ser así se convertirá en 
una persona dudosa, negligente; el maestro debe ganar la confianza, el alma de 
los jóvenes y despertar el descubrimiento de un mundo fantástico. 
El maestro tiene una gran responsabilidad en la formación de valores y es desde 
su saber especifico y apoyado en la pedagogía, como va a originar cambios 
sustanciales en el proceso educativo, comprometido con los fines y principios 
éticos, filosóficos y culturales de la comunidad educativa en el contexto social. 
Todo esto conllevará a emitir un juicio de valores en el que corrijamos nuestras 
conductas de irrespeto, deshonestidad y en general aquellas conductas que no 
nos permiten crecer como personas, como profesionales y como servidores 
sociales. 
Cabe notar que a diferencia de lo anteriormente dicho se creo la LEY 115 del 94 
que hace prioridad en la relevancia que posee el joven para actuar en una 
sociedad de forma integral, armoniosa, de amor y paz. 
Con esta apreciación el estudiante tiene un importante papel en la educación 
porque al ir fortaleciendo los valores puede asumir una actitud positiva en todas 
las facetas de su vida ascendiendo desde lo más sencillo hasta lo más complejo; 
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alcanzar esta meta será un reto que dependerá de las expectativas y aspiraciones 
que tenga. 
El estudiante no es un actor mudo en la escuela, es creativo, soñadores; él solo 
necesita que le dejen mostrar sus capacidades y cualidades. 
La autonomía es llegar hacer capaz de pensar por uno mismo con sentido crítico, 
teniendo en cuenta muchos puntos de vista tanto en el ámbito moral como en el 
ámbito intelectual. 
2.2. AUTONOMÍA MORAL 
"La moral autónoma es la regla de dorada de tratar a los demás como queremos 
que nos traten a nosotros"3 
Como ya se dijo anteriormente, autonomía es gobernarse por si mismo. Es lo 
contrario de heteronomía, significa ser gobernado por los demás. Para la persona 
autónoma, no está permitido mentir puesto que considera que en contra de sus 
principios, independientemente de si es atrapado o no, para él es más importante 
conservar la confianza de quienes lo rodean y no sembrar con su actitud la duda 
en ellos. 
3 CONSTANE Kamil. La autonomía como Finalidad de la Educación. Universidad de Illinois. Pag 9. 
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Los docentes siempre exigimos respeto, honestidad, confianza, una serie de 
acciones por parte de nuestros estudiantes pero somos nosotros los primeros que 
erramos al actuar; por ejemplo cuando les decimos a nuestros estudiantes que X 
curso o grado es más disciplinado que ellos, o cuando ellos nos cuentan algo y 
afirmamos que no se lo vamos a decir a nadie y de repente la directora o director 
manda a llamar al estudiante para hablarle del lo que él le ha contado a su 
profesor de grupo; también cuando les decimos a X estudiante tu eres un 
irresponsable fallas a las clases, pero no recodamos que días anteriores nosotros 
también hemos fallado a clases y ni siquiera hemos justificado nuestra ausencia; 
otros docentes les dicen a sus estudiantes "Tú para que vienes a clases si tu no 
participas en nada y además llevas el año perdido" . Esta serie de situaciones 
hacen que el estudiante pierda la confianza y el respeto en el docente 
generándose así un deterioro en las relaciones entre estudiante-profesor. 
Lo anterior debe servir de reflexión a muchos docentes que todavía subvaloran a 
los estudiantes, además el docente debe ser consecuente, aplicar su teoría a la 
práctica; no debe decir y hacer otra, esperar recibir según lo que él ha dado. Los 
orientadores estamos llamados a ser los primeros en poner el ejemplo si 
queremos alcanzar algo de nuestros estudiantes o de la comunidad educativa en 
general 
La autonomía moral trata del bien y del mal en la conducta humana. En nuestra 
sociedad se observa con frecuencia una moralidad heterónoma, en donde el 
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individuo se limita hacer o actuar de acuerdo a las reglas establecidas y a la 
voluntad de las demás personas con autoridad. Estas observaciones se dan más 
que todo en los espacios escolares en donde el docente ordena y el estudiante 
obedece, coartándole su libertad de expresión y de acción; el docente debe ser el 
promotor de esa libertad de acción en sus estudiantes, que el estudiantes pueda 
opinar sin el temor de ser ridiculizado por el docente, esto no quiere decir que el 
estudiante debe hacer lo que le da la gana solo para dañar al otro sino que debe 
actuar según las normas establecidas, tratando de intervenir en espacios sociales 
en donde él y el docente puedan generar actitudes de cambio, logrando con esto 
una mejor sociedad. 
2.3. AUTONOMÍA INTELECTUAL 
Una persona intelectualmente autónoma es un pensador crítico, que tiene su 
propia opinión bien fundada, la cual puede ir en contra de la opinión de los demás 
de una forma constructiva. Una persona intelectualmente heterónoma por el 
contrario cree ciegamente en lo que dicen los demás y es incapaz de ir en contra 
de ellos. 
Las Ciencias Sociales es un área le permite a los estudiantes desarrollar 
habilidades para analizar, reflexionar, criticar entre otra; por ello los docentes en 
esta área debemos fomentar éstas a través de los valores y utilizando una 
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metodología en la cual él pueda participar activamente de forma pertinente, 
respetando las opiniones de los demás y dando su propio punto de vista. 
Para el caso de esta propuesta se plantea la realización de plenarias, elaboración 
de ensayos, elaboración de textos, desarrollo de dinámicas, salidas de campo y 
otros. 
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2.4. LOS VALORES HUMANOS 
Los valores humanos son inherentes a nuestra condición humana y los tenemos 
por el hecho de ser personas. Éstos entrañan compromisos que debemos conocer 
para asumirlos. El alcance de los valores es extraordinariamente extenso ya que 
incluye la puntualidad, el respeto, la colaboración, la solidaridad, la 
responsabilidad, la honradez, el éxito escolar, la cortesía, el respeto a los demás, 
etc. Estos valores presiden en grado eminente la conducta de las personas. 
Desde su nacimiento, el niño se halla comprometido con ellos, y aprende a 
considerarlos por el influjo del medio ambiente. La familia imprime en el niño un 
código de valores y esta labor la continúa la escuela o colegio, la Iglesia, el 
Estado, la empresa o el trabajo. 
2.4.1. IMPORTANCIA DE LOS VALORES 
Los valores permiten desarrollar la personalidad a plenitud y en particular el valor 
del autoestima, puesto que hace que el individuo se quiera a sí mismo, se respete 
y que sea responsable para no dañar el concepto que otros tienen de él; Cuando 
el individuo posee un alta autoestima, se siente seguro de si mismo, es puntual, 
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honesto. Puede vencer los obstáculos con mucha más facilidad que aquel 
individuo con un autoestima baja.. 
Todos estos elementos hacen del individuo una persona integral rica en valores y 
con una alta calidad humana. 
Existen dos factores que influyen en la formación de los valores en los individuos: 
2.4.2. VALORES PERSONALES: Depende de la actividad y experimentación 
personal que determina un comportamiento propio sin ninguna presión. 
2.4.3. VALORES DE OTROS: Son las influencias buenas o malas de personas 
importantes en la vida de los individuos tales: como padres, amigos, compañeros, 
maestros. La importancia de los valores radica en que deben estar de acuerdo con 
los compartimientos nobles del ser social por lo cual hay que fortalecer los valores 
del respeto, la honestidad, la autoestima, la puntualidad y otros; con el propósito 
de desarrollar la autonomía de los individuos que viven en sociedad. 
2.4.4. DESARROLLO HISTÓRICO DE LOS VALORES 
A través de la historia el hombre viene generando ciertas condiciones sociales en 
las cuales le corresponde desarrollarse para satisfacer sus propios intereses, 
colaborando con sus semejantes, satisfaciendo sus intereses y los de los demás. 
Junto a la evolución de estos intereses, se descubrió la existencia de ciertos 
valores importantes y válidos para todos. 
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En el desarrollo cultural y social de los pueblos, las gentes han cultivado sus 
propios valores, por ejemplo, se habla que en las comunidades primitivas, el 
trabajo, el respeto, la disciplina, la autoridad, la colaboración, se mantenía por la 
fuerza de la costumbre, que la justicia era absoluta y la ayuda mutua era un 
fenómeno natural. 
Entre los griegos se destacó la fuerza y el valor como las principales virtudes lo 
mismo que el trabajo, la fidelidad al deber, el respeto a los mayores, la ayuda para 
los demás. 
En la sociedad feudal se le brindaron honores al caballero y al aristócrata, 
valorando la guerra y el libertinaje y desconociendo a los demás. 
En la sociedad capitalista y mercantilista se le dio mucha importancia a la libertad 
como norma de conducta y como elemento básico de la convivencia. 
2.4.5. FUNCIÓN DE LOS VALORES 
Los valores tienen una gran función en la vida de las personas y por lo tanto 
debemos desarrollarlos, especialmente en los niños y en los jóvenes que son el 
futuro de nuestro país. Estas funciones se pueden resumir en: 
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Los valores nos permiten tener una posición ante el mundo, ante las personas 
y ante las cosas 
Sobre los valores construimos los intereses: Los intereses son los que 
orientan al mundo, los que nos dan una dirección, los que nos van a permitir 
escoger lo que quiero y a desechar lo que no quiero. 
los valores nos permiten optar. En la vida se nos presentan muchas alternativas 
en 
las cuales tenemos que escoger, por ejemplo, en lo afectivo al seleccionar los 
amigos, ¿quiénes son?. A un nivel profesional tomamos la opción de: ¿qué voy 
a 
hacer?. En la vida política la persona se compromete con esto o aquello. 
Los valores dan sentido a la vida. Una persona sin valores es como un barco sin 
timón, por que no sabe de dónde viene ni para dónde va, fundamentalmente es un 
hombre que no sabe por qué luchar. 
Si no desarrollamos en nuestros niños y jóvenes los valores, ellos van a ser 
hombres incapaces de valorar, hombres que no toman posición, que no tienen 
planteamientos, es decir, que ven el mundo en blanco y negro, perdiendo los 
matices de la vida. 
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Una persona que no tiene valores, es un individuo que no puede decidir, siendo 
éste uno de los grandes problemas de los adolescentes y adultos 
Pero no podemos confundir los valores con las normas. Las normas se 
caracterizan por: 
Son impuestos por una autoridad externa. Por ejemplo, la autoridad que le 
dice al niño: no se coma las uñas, no le pegue a su hermano, no bote la 
basura. De esa autoridad depende que el niño acepte la norma y se 
convierta en un ser autónomo o heterónomo. 
Las normas se imponen a través de los castigos o premios. Los castigos van 
desde el más sutil como es la burla (el cual es supremamente grave para el 
niño) hasta el castigo físico. Esto nos hace reflexionar mucho, pues los niños 
actúan porque tienen la actitud externa frente al premio o al castigo y no por 
convicción propia. 
2.4.6. DESARROLLO DE LOS VALORES 
Debemos tener en cuenta cuatro factores: 
1. Las valoraciones. Con pequeños ejemplos podemos entenderla mejor: La 
manera de desarrollar los músculos es ejercitándolos, la única manera de 
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desarrollar la inteligencia es poniendo a funcionar el cerebro, Ocurre lo 
mismo con el sistema valorativo, pues debemos valorarlos continuamente. 
Los niños siempre están acostumbrados a que el profesor les diga si su dibujo o 
su trabajo están bien, es decir, a que se los valoren. 
El Intercambio valorativo. Significa que a cambio de valorar determinado 
trabajo, el niño pueda entrar a comparar sus valores con los de los demás. 
La autorreflexión. Es una forma de intercambio valorativo, no con los otros 
sino consigo mismo. Ejemplo: "Esto es lo que yo he decidido". Pero, ¿es 
realmente lo justo?. Para lograrlo debemos estar en permanente diálogo. 
4 El desarrollo psicológico, según la etapa evolutiva en que el niño o joven se 
encuentre, hay que darle un tratamiento valorativo diferenciado según la edad, 
el niño y el problema. 
2.4.7. ¿QUÉ VALORAMOS? 
En el medio en que vivimos estamos vinculados diariamente con la radio, la 
televisión, los periódicos, los sucesos o hechos cotidianos, que muestran aspectos 
negativos de la realidad actual, como los robos, los asesinatos, la drogadicción. 
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Es necesario que los niños y los jóvenes enfrenten y valoren estas situaciones, 
Estas valoraciones son los mayores recursos para el desarrollo de los valores, 
pues no estamos formando personas indiferentes sino personas capaces de optar 
y aportar algo para la transformación de la sociedad. 
2.4.8. LOS VALORES DE LA VIDA FAMILIAR 
La vida familiar esta llamada a ofrecer a sus integrantes todos los elementos para 
la formación y convivencia social. Los padres son los primeros educadores de sus 
hijos. Es en el hogar donde se aprenden, cultivan y fomentan los valores y los 
modales para las buenas relaciones sociales. Es allí donde se enseña a respetar, 
a escuchar, a acoger al otro, a tolerar, a cuidar las cosas, a manejar la tristeza y la 
alegría. Es a partir de las relaciones de los esposos y de los padres con los hijos 
como van asimilándose las conductas observadas y vividas en el ambiente 
familiar. En el hogar se aprende lo que se puede hacer y omitir, se aprende a vivir 
con el otro, a respetar los distintos valores existentes en la sociedad, en el hogar 
se ofrecen además las orientaciones necesarias para que la persona enfrente y 
pueda actuar normalmente permitiendo desempeñarse con confianza y seguridad 
en la vida diaria. El estímulo y el esfuerzo ofrecido por los padres a los hijos y el 
acatamiento a las normas favorecen el afianzamiento de los mismos valores. 
Mucho se habla de la pérdida o carencia de valores. Lo que sucede en realidad 
es que cada ser humano busca su propio beneficio sin importarle para nada el 
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sufrimiento ajeno, ni mucho menos los medios que utiliza para lograr sus 
propósitos. Esto se relaciona con el hombre egoísta quien sólo piensa en él y en 
su propio bienestar, pisoteando los demás valores. 
Otro problema que se presenta es el conformismo, manifestado en aquellas 
personas que no tiene ninguna clase de interés, ellos se conforman con su vida, 
así sea pobre y triste. Cuando sucede esto se pierden los valores Y se olvidan 
porque no hay alicientes, es decir, no hay razones para salir de ese estado de 
apatía e indiferencia para tratar de mejorar. 
Aunque estos casos son extremos, sin embargo, por nuestra condición humana y 
por tener una vida social por naturaleza, debemos aprender a compartir, a vivir en 
sociedad y satisfacer las necesidades básicas. 
No podemos partir de la persona como individuo aislado, sino dentro del contexto 
general e histórico del grupo del cual el individuo forma parte. 
2.4.9. CULTIVEMOS LOS VALORES 
La actividad humana, individual y colectiva, realizada a través de la historia para 
mejorar la condición del hombre, necesita alimentarse mediante el cultivo del 
diálogo, de la simpatía, de la solidaridad, de la responsabilidad, del respeto, del 
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amor, etc. Esta actividad se imparte en el ambiente familiar mediante el ejemplo y 
por la enseñanza de los valores para la convivencia armoniosa en sociedad. 
2.4.9.1. EL RESPETO 
La convivencia en sociedad nos exige el acatamiento, el observar innumerables 
normas y reglas que regulan la vida de las instituciones y de la persona Una de 
éstas es el Respeto. La poca valoración en el hombre lo ha llevado a un cambio 
de mentalidad, a una lucha del hombre por el hombre, a fomentar las mínimas 
normas elementos de las relaciones humanas. 
'Nuestra gran tarea es fomentar en los niños el respeto hacia los demás y no 
permitir que nuestros actos o palabras lesionen o invadan el interés y el derecho 
de quienes conviven con nosotros. El respeto mutuo garantiza a todos el derecho 
a sus ideas y a sus obras. El saber vivir es el saber dar a cada cual el tratamiento 
y el título adecuados a su condición. 
2.4.9.2. La colaboración 
El hombre, por pertenecer o formar parte de una sociedad, necesita de los demás. 
Teniendo como base este principio, la colaboración cumple un papel 
importantísimo en todas y cada una de nuestras actividades diarias. 
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Cuando hay colaboración en la familia entonces en el hogar hay armonía y 
tranquilidad; se solucionan muchos inconvenientes, se vive y se trabaja con 
entusiasmo y las cosas marchan bien. En toda empresa o trabajo, por pequeño 
que sea, se necesita la colaboración de quienes lo conforman. El éxito o el 
fracaso se debe precisamente al grado de colaboración que haya entre sus 
integrantes. En las labores educativas necesitamos mucha colaboración de los 
padres de familia, de los alumnos, de los profesores para sacar adelante los 
objetivos propuestos. 
2.4.9.3. La solidaridad 
Es el espíritu de unión, de apoyo y de respaldo presentes entre los hombres. Esto 
facilita la promoción humana en los distintos niveles y exige despojarnos del 
egoísmo e individualismo. Se es solidario cuando nos sentimos responsables de 
los demás y comprometidos con el progreso de todos. 
La solidaridad la podemos referir a varias personas y entidades así: 
a) La solidaridad individual: Es lo que motiva al, hombre a prestar apoyo y 
respaldo a los demás. Esto sirve para fomentar los hábitos que trato de 
conservar, y de defender siempre. 
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Solidaridad social: Es lo que une a los hombres. Las personas obran con 
solidaridad cuando se ligan por un compromiso común. Las sociedades 
unidas florecen en iniciativas nobles y en grandes realizaciones que 
reparten su beneficio en provecho del bienestar de sus asociados. 
Solidaridad familiar: Es la que se ejerce entre los miembros de una misma 
familia. Los hogares unidos son reinos felices, porque en ellos se 
conservan de generación en generación, una especie de sello propio, de 
herencia familiar y de educación que les son comunes. 
Solidaridad nacional: Es la acción colectiva entre los ciudadanos, 
particularmente se da por medio de la opinión y de las costumbres que 
todos comparten y toman como suyas. 
Solidaridad universal: Abarca a todos los hombres y pueblos del mundo, 
con el propósito de que entre ellos se ayuden materialmente, que entre 
ellos exista la solidaridad política, la asistencia técnica, la protección 
económica y la defensa común de sus intereses. La prosperidad y la 
seguridad colectiva son doctrinas irrefutables que se resumen en "La unión 
hace la fuerza" 
2.4.9.4. La responsabilidad 
El sentido de la responsabilidad estructura la personalidad del hombre. El ejercicio 
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de este valor forma rectas y dignas a las personas, es la raíz y origen de los 
demás valores de la persona; también se refiere a la capacidad personal de 
comprometerse y dar cumplimiento racional a las normas establecidas. 
La Responsabilidad tiene la medida de los deberes. Del cumplimiento de los 
deberes individuales depende la estabilidad social y la seguridad común, Cuando 
hay ausencia de este cumplimiento se lleva a las instituciones a la 
desorganización y desintegración, pues son factores que obstaculizan e impiden el 
progreso tanto de la persona como de la comunidad. Una persona responsable 
conoce la tarea que se le confía en su estudio y en su trabajo; Piensa con 
sinceridad, obra correctamente, sabe aprovechar el tiempo y sale adelante en 
todas sus labores. 
2.4.9.5. El amor 
Muchas personas han dedicado frases, oraciones, capítulos, libros, obras enteras 
y esculturas a la más grande de las realizaciones y satisfacciones del hombre: "EL 
AMOR". El amor es conocer el secreto de nuestro corazón como un acto de 
personalidad humana, el cual no se ordena desde fuera sino que nace de lo más 
íntimo de nuestro ser, se conmueve y es capaz de entregarse. 
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Donde impera el amor, hay alegría de ser persona y alegría de vivir La 
imaginación construye y por ella se siente el entusiasmo de la creación, entonces 
florece por doquier la paz y la seguridad, la solidaridad humana y el espíritu de 
colaboración Para que nazca el amor, hay que despertar en nosotros el interés 
por las personas que nos rodean y por las cosas amables. Debemos educarnos 
para el amor al prójimo. Así como nos educamos para admirar una obra, para 
escuchar la música, para admirar la belleza de la poesía igualmente tenemos que 
educarnos para reconocer en los demás sus propias cualidades, virtudes, valores, 
dones y facultades. 
Cuando falta el amor, nuestros labios se sellan. Pero cuando poseemos el amor, 
ese reconocimiento sale hacia fuera, lo proclamamos y divulgamos por todas 
partes, porque vemos la excelencia de las personas, las virtudes del amigo, los 
dones y el señorío en el simple conocido. Debemos evitar el egoísmo, el orgullo 
mal fundado y la indiferencia para con nuestros estudiantes, puesto que somos 
uno de los factores que inciden en el comportamiento de los mismos, debemos 
demostrarles que ellos realmente nos interesan y que sentimos y comprendemos 
sus situaciones. El fomento de los valores mencionados en este proyecto, lograran 
despertar el interés del joven hacia el aprendizaje, en la medida que éste se 
percate de que su vida no es ajena para sus docentes. 
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2.4.9.6. LA AUTOESTIMA 
Se puede definir como la confianza en sí mismo y el respeto de sí mismo4. 
"Quien no se sienta merecedor de la felicidad; quien cree que no es digno de 
ninguna alegría, de recompensa en la vida, sin duda, carece de autoestima"5. 
Preguntas como ¿Quién soy? ¿Qué quiero ser? ¿Hacia a donde voy? ¿Qué 
propósitos tengo en la vida? ¿Estoy contento o no de ser quien soy?. Están ahí 
esperando una respuesta, aun cuando prefiramos fingir que no existen o que no 
nos interesan. 
Lo mismo ocurre con preguntas que encierran las mismas alternativas esenciales: 
¿Me pertenezco o pertenezco a otros? ¿Me interesan mi felicidad o solo busco 
satisfacer las expectativas de los demás? ¿Busco mi realización o solo la 
aprobación de los demás? ¿Debo confiar en mi mismo o solo en el criterio de 
otros?. 
Toda esta serie de preguntas (y de acuerdo a su respuesta), nos conducen a 
precisar el grado de autoestima que tengamos, o la falta de la misma. 
4 BRANDEN NATHAN1EL El respeto hacia uno mismo. Barcelona 1990 o.p. pág 19 
5 IBIDENM Pag 49. 
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"Casi todos los psicólogos reconocen que existe cierta relación entre grado de 
autoestima que tiene una persona y el grado de bienestar mental de que goza. Y 
que existe cierta conexión entre el estado de autoestima de una persona y su 
conducta en el trabajo y en las relaciones humanas".6 
La autoestima, como sentimiento de valoración y aceptación de la propia manera 
de ser, se desarrolla de la más tierna infancia, a partir de la experiencia del niño y 
de la interacción con el medio. 
2.4.9.6.1. Componentes esenciales de la Autoestima 
La autoestima puede describirse operacionalmente, a través de seis componentes 
esenciales: 
LA AUTO-IMAGEN: Consiste en verse a sí mismo como uno realmente es; sin 
caer en el auto-engaño. Obtener un conocimiento de sí mismo, que busque 
equilibrar adecuadamente los elementos positivos y negativos de la personalidad. 
LA AUTO-VALORACIÓN: Es el aprecio como persona importante para si misma y 
para los demás. Lo contrario sería auto-devaluación. 
6 lbidem Pag 25 
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LA AUTO-CONFIANZA: Caracterizada por la convicción de que uno puede hacer 
bien las cosas y puede sentirse seguro de realizarlas. A esta se opone la 
inseguridad. 
EL AUTO-CONTROL: Se manifiesta en administrar correctamente la vida 
personal, cuidándose de si mismo y organizándose bien en la vida. Lo contrario es 
desorden y descontrol. 
LA AUTO-AFIRMACIÓN: Libertad de ser uno mismo y poder tomar decisiones con 
madurez. A esto se opone la auto-anulación. 
LA AUTO-REALIZACIÓN: Consiste en el desarrollo adecuado de las capacidades 
propias para vivir sanamente y poder servir mejor a los demás. Lo contrario sería 
el estancamiento y esterilidad personar. 
2.4.9.6.2. Los padres entes fundamentales para el desarrollo de la autonomía 
En los múltiples mensajes recibidos por el niño durante su infancia, especialmente 
de sus padres, pueden ejercer un efecto de autoestima positivo o también un 
efecto pernicioso de subestima. De ahí que los padres deban tener un 
considerable cuidado con lo que le dicen a sus hijos antes de tildar al niño de 
7 IBIDEN 
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ridículo, torpe, fracasado. Los padres deben de plantearse la pregunta Esto es lo 
que quiero que mi hijo piense de sí mismo? 
También los padres sobre protectores pueden cuartar la autoestima en un niño y 
por ende su autonomía. Si le están vedados los riesgos y la exploración 
esenciales para todo buen desarrollo, el niño intuye que es inadecuado para los 
desafíos normales de la vida, o que está inherente, incapacitado para la 
supervivencia independiente. 
La labor que ejercen los padres en el hogar con sus hijos, desde luego repercutirá 
en el buen desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje en todas las áreas 
del conocimiento, además, el individuo podrá desenvolverse a plenitud en la 
sociedad en la que habita. 
La moral y la autoestima son los códigos que poseerá una sociedad justa. "Hay 
que moralizar los actos y actitudes sociales"8. La moral y las buenas costumbres 
están siendo mancilladas por la modernidad y las nuevas normas establecidas por 
algunas entidades quienes proponen dejar hacer lo que no se debe hacer; un 
ejemplo puede ser el hecho de que se diga que un estudiante no puede perder el 
año, ¡mi papá no me puede pegar porque lo denuncio al Bienestar Familiar!. 
g CORTINA Adela. Ética civil y Religión P.P.C. Madrid 1996 Cap.1 
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Las necesidades básicas como: el amor, la solidaridad, el respeto, los derechos; 
son opacados por las conductas e intereses de algunas personas. 
Muchas son las personas que hablan de moralizar, pero en muchos casos, aquel 
que predica no aplica; el docente en ejercicio debe ser invariable con la teoría y la 
practica porque generalmente los estudiantes cuando no encuentran un modelo a 
seguir en el hogar, lo buscan en las escuelas. 
"Es más probable, que los niños que ven en sus acciones una buena actuación, 
crezcan con un deseo de sobresalir"9. Los jóvenes con calidades humana tienen 
más ventajas para obtener las metas que se proponen y obtiene resultados 
positivos producto de este esfuerzo y de estas cualidades, presentan una gana 
desbocadas por cumplir con una tarea asignadas sin considerar el fracaso como 
obstáculo. Pero si por el contrario el individuo cultiva los antivalores como el 
desamor, la inseguridad, deshonestidad, apatía, prepotencia, la tendencia al 
fracaso será más probable entonces. Los retos son o presentan dos tendencias la 
primera es de satisfacción y la otra fracaso. La forma sana potenciará, distinguirá 
una conducta afectiva, satisfactoria; la forma mala obtendrá castigos, no resuelve 
la anomalía, solo la detiene temporalmente. 
"Los estudiantes aventajados orientados al dominio en general tienen éxito y ellos 
mismos se consideran capaces tienen una alta motivación de logro tienden a 
tomar riesgos y a solucionar problemas que le presentan riesgos moderados se 
9WLODKOSKY R. J. Motivación y Maestro en Psicología Evolutiva. 1982tomo I 
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desempeñan mejor en situaciones competitivas, aprenden rápido y asumen la 
responsabilidad rápidamente, son más perseverantes al enfatizar el fracaso para 
luego tener éxito". 
Las necesidades de logro intelectual y humanos satisfechas acompañadas de una 
alta autoestima es la clave fundamental para la superación de todas las metas y 
así alcanzar un alto desempeño social (un ser autónomo en todo el sentido de la 
palabra). 
Nadie escapa de la necesidad de afecto, amor, comprensión, reciprocidad que al 
obtenerlas les asegura un buen desempeño en cualquier objetivo trazado."Los 
estudiantes que evitan el fracaso han experimentad cierto éxito y una buena 
probada del fracaso pero aun no se han formado un firme sentimiento de actitud y 
autoestima". 
Existen algunos tipos de conductas de inseguridad que obligan a las personas a 
protegerse dentro de su coraza. 
Por lo general se trazan metas muy fáciles o muy difíciles el cual le estaría en 
apariencia garantizando el éxito y evitar así el fracaso. Para el caso de una meta 
difícil, el no alcanzarla generaría una actitud de satisfacción con la previa excusa 
de que "fue muy dificil, nadie lo habría logrado",en cuanto a la otra opción, la meta 
fácil, no representa ningún esfuerzo, manifestándose, una clara estrategia para no 
fracasar, por lo cual, se han determinado tres conductas de necesidades de logros 
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que son: Los que se orientan hacia el dominio alta autoestima, los que evitan el 
fracaso debilitamiento de la autoestima, y los que aceptan el fracaso constante, 
muy baja autoestima. 
"Las necesidades humanas están dadas por niveles desde los más bajos hasta las 
más altas o superiores dentro de las más bajas están las de vivienda, hambre, sed 
y dentro de las superiores las del amor, autoestima, logro intelectual, autonomía"10 
ABRAHAN MASLOW, Identificó las conductas humanas como necesidades, 
refiriéndose a los diferentes tipos de intereses, que determinan nuestras 
elecciones; para el caso del contexto escolar: elegir ser un buen estudiante 
dependerá, de las necesidades afectivas satisfechas, si se sienten bien en el aula; 
se olvidará de los demás factores para concentrarse en una actitud que generaría 
mucho orgullo de obtener excelentes resultados y en su defecto obtener la firme 
decisión de superar una meta no alcanzada en su plenitud. 
Hay que aclarar que el grado de pensamiento va paralelo a la edad y a la parte 
cultural del individuo y por ende una meta estará regida por esta relación y será 
más compleja según la etapa de desarrollo en que se encuentre. 
En cuanto al pensamiento se refiere, los trabajos de Piaget, se centran en la 
conservación, la percepción, el lenguaje y el comportamiento; Representando 
estos un papel decisivo en el desarrollo del mismo. Considera que la repetición del 
10 MASLOW ABHAHAM Temática sicológica Evolutiva 
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conocer no es construir; se necesita un lenguaje apropiado a la realidad externa, 
porque éstas solamente nos conduce a una copia de la realidad. 
El término conocer significa, modificar y transformar. En este proceso es 
importante que se propicien juegos que mantengan la estimulación hacia lo 
cognoscitivo y hacia la práctica o participación en el área de ciencias sociales, 
debido a su contenido que es bastante amplio. Estos juegos pueden permitir al 
docente orientar la comprensión del estudiante mediante el conocimiento de las 
normas, basados en los deberes y derechos de los demás, sin romper con la 
apropiación de significados que el joven adquiere de su entorno. El lenguaje y el 
juego aparecen como parte del continuo desarrollo intelectual, de ahí la necesidad 
de implementar o sugerir la realización de plenarias, foros, seminarios, y otros. A 
través de los cuales se puede desarrollar la autoestima, la autonomía, habilidades 
comunicativas, la tolerancia, el respeto, la responsabilidad, colaboración y 
solidaridad entre otras. 
Los procesos pedagógicos dentro del aula de clases deben estar en 
correlacionados con la forma de pensar del joven, trabajando personalmente con 
aquellos aspectos de la realidad que son significativos e importantes para él. Por 
eso se debe tener en cuenta que el desarrollo del está ligado a cambios en los 
procesos cognoscitivos y emocionales, depende mucho del ambiente en que se 
desenvuelve el joven, de sus relaciones interpersonales, de la estimulación 
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adecuada que se le dé para el aprendizaje de la lectura y la escritura. De ahí que 
las relaciones interpersonales sean determinadas por los procesos cognoscitivos. 
En muchas instituciones educativas no se tienen en cuenta algunos de estos 
aspectos, la mayoría de docentes no motivan a los estudiantes, no se 
compenetran con los educandos, se muestran fríos ante las conductas e 
inquietudes de los mismos; alejándolos día a día con esto de la escuela. El 
docente, especialmente el del área de Ciencias Sociales dentro del aula de clase 
debe conocer y manejar el medio social del joven, para mejorar sus relaciones 
afectivas con éste. Sí lo anterior no se tiene en cuenta se continuará fracasando 
en la parte educativa con respecto a la comunicación y a la participación activa del 
estudiante en cualquier actividad y se contribuirá a una heteronomía. 
Cabe anotar que en algunas escuelas se presentan diferencias entre la 
simultaneidad que existe entre la edad cronológica y el grado de pensamiento. "No 
nos podemos quejar si en los jóvenes esta ausente la reflexión, la capacidad 
crítica, el esfuerzo, el respeto por las personas porque estas cualidades no han 
sido cultivadas 
Todos sabemos que no podemos exigir de lo que no damos. Todo proceso de 
aprendizaje requiere de un grado mínimo de interés; este estará sujeto a la calidad 
de la información y a la identificación entre el conocimiento adquirido y el 
requerido por la persona. Para ampliar más esta información tomemos como 
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apoyo la teoría de Morris en que. "También puede crearse en la clase un ambiente 
Psicológico más seguro, las respuestas incorrectas y los errores pueden 
convertirse en oportunidades de aprendizaje que permitan explorar el 
razonamiento que subyace en las respuestas en lugar de ser solo ocasión de 
critica 
El aula de clase se ha tornado tan rígida que inspira temor, las actividades que se 
elaboran con dificultades, el joven no quiere trabajar, la ansiedad causa 
incapacidad, el salón es un templo es ciencia, nada esta acabado aquí por el 
contrario se construye a diario. A continuación mencionaré unos ejemplos 
propicios, para lograr ambiente de dialogo y reflexión, felicitar efusivamente al 
alumno que haga cualquier merito, preguntar a los estudiantes lo que piensa del 
desarrollo de la clase, regresar los trabajos con sugerencias para que corrija y 
mejore para la próxima oportunidad, preguntar si han entendido un tema tratado, 
proponer actividades en las cuales el estudiante pueda tomar decisiones, tales 
como suposiciones de una situación vivida en el colegio y su posible intervención 
en la solución de la misma; no permitir por ningún motivo la ridiculización, realizar 
salidas de campo, hacer grupos de trabajo diferentes a los habituales. 
Los jóvenes necesitan conocer y realizar acciones que tengan significado para 
ellos, de esta manera estará más dispuesto a realizarlas de una manera más 
autónoma. La altivez y la rebeldía propia de esta edad se enriquecen con la 
11 MCCLEVELEAND. M. A. Sicología evolutiva tomo uno 
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constancia, corrigiendo sus errores asimilando consejos que provienen de las 
sugerencias y no de la obligatoriedad, por eso da mucha importancia al amor, al 
diálogo, al respeto, al compromiso, la tolerancia con las opiniones contrarias. 
2.4.9.6. La Autonomía en el docente de Ciencias Sociales 
Para todos es bien sabido que el área de Ciencias Sociales es un área extensa 
que requiere de mucho análisis, documentación, discusión, proposición entre 
otros; por ello los docentes de ésta área estamos llamados a no desfallecer en 
nuestro quehacer, a orientar cambios actitudinales en nuestros estudiantes, de tal 
forma que podamos lograr individuos dispuestos al cambio con un alto grado de 
autonomía; debemos ser creativos a la hora de realizar nuestra práctica 
pedagógica a fin de seguir innovando. Una de sus fortalezas sería su autonomía, 
su autovaloración; el vivir como maestro implica proyectar valores y principios, de 
tal forma que pueda emitir una imagen digna de imitar. 
En el área de Ciencias Sociales se requiere de mucho análisis, comprensión, 
interpretación, expresión; por ello el docente de esta área no puede ser un gruñón, 
porque haría sentir mal a sus estudiantes en el momento que estos traten de 
expresar sus puntos de vista; tiene que ensayar, evaluar, retroalimentarse; dentro 
de su imperfección debe ser perfecto, debe trazarse una misión o unas metas, 
para saber hasta donde puede y debe llegar con sus estudiantes. La obtención de 
estas metas, puede convertirse en una tarea difícil puesto que en el transcurso de 
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las mismas puede tener una serie de tropiezos, que dificultaran el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 
En la medida que pueda cumplir con las metas propuestas, no habrá nada que se 
oponga a su autonomía. "La vocación no debe entenderse como religión si no 
como un llamado. Sea cual sea tu profesión realízala con la más ferviente fe el 
camino es duro nada es fácil, los retos por ser cada día mejor nunca terminan:12 
12 MASLOW ABRAHAM Temática Psicológica evolutiva 
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3. ENFOQUE PEDAGÓGICO. 
El constructivismo es un movimiento pedagógico que se desarrollo en la cultura 
occidental hacia 1930 a partir de los estudios de Piaget en Suiza y de Vigotski en 
Rusia En aquella época surgió una inquietud entre los educadores acerca de 
cómo construye el niño su conocimiento. Buscar la respuesta a esta pregunta, 
marcó el inicio de lo que hoy conocemos como el constructivismo. 
Desde temprana edad, el niño distingue el lenguaje de las noticias, las cartas, de 
los cuentos; mucho antes de poder escribirlos o leerlos. Por eso, Vigotski afirma 
que "el aprendizaje escolar jamás parte de cero; Todo aprendizaje del niño en la 
escuela, tiene una historia". Este hallazgo o toma de conciencia, llevó a 
reconsiderar las bases de la enseñanza tradicional y a crear un movimiento 
pedagógico que tuviera en cuenta las formas como el individuo aprende y que 
sirve para el siguiente proyecto ya que se observa en el aula de clases y el 
entorno escolar una enseñanza tradicional, que no confía en las habilidades y 
destrezas de los jóvenes de la época actual. 
De acuerdo con el comportamiento que se observa actualmente en algunas 
instituciones de Colombia las cuales continúan con la enseñanza tradicional y que, 
además, consideran que el niño no sabe nada de nada, logrando con esto coartar 
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la autonomía de los mismos, se propone el modelo pedagógico constructivista; el 
cual concede un segundo lugar a la enseñanza en el aprendizaje y centra sus 
esfuerzos en promover contextos en los cuales el niño asocie la adquisición del 
conocimiento con su diario acontecer. La escuela pertenece a su cotidianidad y no 
debe ser vista como una vida paralela e impuesta a la que lleva el niño 
comúnmente asiste. 
De acuerdo con los antecedentes del constructivismo, el aprendizaje debe 
concebirse como un proceso de construcción, el cual surge a partir de los 
desequilibrios entre la hipótesis(o pre-teorías) que el niño ha adquirido del mundo 
y lo que le plantea el maestro. La construcción del conocimiento se da cuando el 
niño afirma algo o lo modifica, o cuando complementa su hipótesis y elabora sus 
propias conclusiones según el nivel de desarrollo en el que se encuentra. Para 
alcanzar este objetivo, es necesario comprender que el niño aprende lo que sabe 
con fines prácticos y significativos, y no por mera repetición de modelos 
desprovistos de sentido; como es el caso de los jóvenes estudiantes del grado 9° 
del Colegio Gimnasio Las Américas, en los cuales se observo ausencia de 
autonomía para decidir que o no hacer en la actividad escolar y que según ellos 
actúan porque los docentes se lo exigen. 
Se toma el constructivisnno puesto que éste nos brinda las bases para aplicar una 
didáctica motivadora en el aprendizaje de las Ciencias Sociales, ya sea dentro del 
aula de clases o fuera de ella partiendo de unos preconceptos. 
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Las escuelas tradicionales tienen la concepción de que el joven carece de 
conocimientos, que el docente es el poseedor del conocimiento y que es él y solo 
él quien debe desarrollar una clase; el estudiante debe limitarse a obedecer 
ciegamente lo que el docente imponga y guardar la información que éste 
proporciona. El constructivismo refleja una nueva concepción de la vida escolar, 
en la que se piensa que todos tenemos que aprender de lo que sabe el otro, ya 
sea adulto o niño. 
Es imperante que se dé el fomento de valores en las aulas de clase, en todas las 
áreas del conocimiento; ya que a través de estos al estudiante le será más fácil 
desarrollar su autonomía e interactuar con el medio que lo rodea. Con la 
aplicación de este enfoque, se busca generar en el individuo una actitud 
investigativa, desarrollar la autonomía, promover el respeto en la confrontación de 
ideas, promover la cooperación, la tolerancia y la valoración de la diferencia a fin 
de que aprendamos a interactuar y respetar el mundo de los demás. 
Los principios de la didáctica constructivita, buscan superar la metodología 
tradicional y generar una nueva en donde el docente tiene que buscar ejemplos 
concretos, como experiencia real o una situación práctica. En estos no funciona 
solo la explicación que el estudiante brinda, sino que se ve obligado a construir 
una explicación diferente y cada vez más compleja"13 
13 
 Bustos Cobos Félix, Constructivismo la alternativa pedagógica 
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Los docentes debemos ser creativos y recursivos a la hora de emprender nuestra 
labor pedagógica para que podamos lograr la motivación de nuestros estudiantes 
y la participación de los mismos en dicha labor. 
En cuanto a los contenidos y procesos, en la enseñanza constructivista, son un 
medio para enseñar procesos psicosociales que las comunidades educativas 
consideran importantes, como son: la participación activa en la autoformación, 
procesos de la creatividad, la toma de decisiones, la autonomía moral y la 
autonomía cognitiva, orientadas hacia un clima de entendimiento racional y de 
convivencia de los individuos en forma armoniosa y tolerante de las diferencias de 
la cultura y la sociedad. 
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4. ENFOQUE CURRICULAR 
En el trayecto de este proyecto se ha venido hablando de fortalecer la autonomía, 
y que mejor marea de lograrlo sino a través del enfoque curricular critico social, 
el cual permite desarrollar nuevas formas de comprensión y nos capacita para 
emprender caminos de reflexión autónomas y colaboradoras, nos permite asumir 
actitud abierta y dialogante ante cuestiones de la enseñanza que puedan resultar 
controvertidas; además, nos permite aplicar ampliamente la lúdica, emprender 
ambientes liderados por la motivación y por ende innovar el proceso educativo. 
El docente al igual que el estudiante debe convertirse en un investigador en todo 
el sentido de la palabra, capaz de liderar acciones en pro de una sociedad; debe 
cuestionarse constantemente sobre su quehacer pedagógico y proponerse metas, 
este cuestionamiento le permite crecer en el ámbito personal, profesional y social, 
desarrollando su propia autonomía y fortaleciendo las de sus estudiantes. 
El enfoque crítico social busca transformar la realidad social a partir de una 
necesidad, buscando con esto logra una mejor calidad de vida a través de la 
participación de los entes que hacen parte de esa realidad. 
El mejor precedente de este enfoque lo establece P. Freire. En la actualidad, los 
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principales autores que se ocupan del paradigma socio crítico son Habermas, 
T.S. Popkewitz, H. Giroux, M Apple, W. Carr. 
Según este paradigma, la enseñanza debe situarse en el contexto socio político de 
intereses y valores, a partir de los cuales se concibe la realidad social como el 
punto de partida de los fenómenos educativos; en este sentido, el docente debe 
ser el investigador comprometido con la comunidad educativa a transformar dicha 
realidad. Se aspira de esta manera construir una teoría que desde la reflexión 
sobre la acción, la practica, encuentre una articulación entre teoría y práctica que 
oriente el quehacer pedagógico. Se debe partir de las experiencias vivenciales de 
los estudiantes para poder plantear nuevas teorías; en este proceso se busca el 
protagonismo de los mismos en el proceso educativo. 
Este enfoque es muy apropiado y esencial para desarrollar una propuesta 
pedagógica dirigida a establecer espacios de construcción permanente de los 
estudiantes. 
La investigación exige la colaboración y compromiso de toda la comunidad 
educativa, por tal razón la definición de problemas y toma de decisiones requiere 
de una acción democrática en donde cada estamento que hace parte de dicha 
comunidad, pueda intervenir autónomamente de manera responsable y positiva 
para la misma. 
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falta de un ambiente favorable, es otro factor que no permite administrar el 
aprendizaje, ya que no se cuenta con los recursos económicos y didácticos para 
realizar actividades en pro del mismo. 
Se espera con la realización de esta propuesta, lograr resolver algunos o si es 
posible 
la mayoría de los interrogantes planteados por el enfoque critico social. 
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5. METODOLOGÍA 
Tratando de apoyar el modelo pedagógico constructivista se propone la aplicación 
de la metodología planteada por Félix Bustos Cobos, quien a través de su Modelo 
Didáctico Operativo proporciona algunas sugerencias para ser aplicadas en el 
desarrollo de las clases y que han servido de base para la realización de muchos 
proyectos pedagógicos. Si se quiere un estudiante autónomo, capaz de liderar 
procesos de cambio es necesario que este sea el protagonista principal de dicho 
proceso; este objetivo se logra a través de dicha metodología le permite al 
estudiante apropiarse del conocimiento a través de las experiencias vivenciales en 
donde se ve obligado a enfrentarse a situaciones reales respetando la posición de 
los demás y haciendo sus aportes personales en pro del buen desarrollo de la 
sociedad en el momento que esto se de, se podrá decir que el individuo ; estas 
experiencias van a ser significativas para los estudiantes; esta metodología tiene 
las siguientes fases. 
5.1. Documentación: tiene como fin apropiarse de los modelos, teorías, 
conceptos, temas ya elaborados de una manera conciente y honesta, para 
confrontarlo con el saber elaborado en ese momento por el educando y el 
docente; a través de videos, documentos, filminas, intervenciones del docente y 
del educando. 
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5.2. Conceptualización: tiene como fin, concientizar tanto a docentes como 
estudiantes, logrando con este integrar la experiencia con los contenidos, a través 
de las preguntas, dinámicas, opiniones de los estudiantes. Esta fase permite 
explicar los conceptos y procedimientos para solucionar los interrogantes 
planteados en el desarrollo de un tema. En sentido estricto este es el paso 
constructivista del modelo. Por otro lado facilita la participación activa del 
educando en el desarrollo del proceso educativo y fortalecer la autonomía. 
5.3. Ampliación: tiene como fin orientar al educando históricamente en la 
temática, integrar el conocimiento adquirido con el cocimiento de otras áreas o 
disciplinas. Permite al educando, conocer otros enfoques que giran alrededor del 
tema de estudio; esto se puede hacer a través de ensayos, videos, documentos, 
conferencias. 
5.4. Actividades lúdicas: buscan generar un ambiente de confianza y recreativo, 
permite además desarrollar la creatividad del docente y del estudiante; además 
permiten fomentar los valores de respeto, autoestima, autonomía. 
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6. EVALUACIÓN 
La evaluación es un proceso formativo y permanente que busca determinar 
avances alcanzados en relación con los logros propuestos y ver en que parte del 
proceso de aprendizaje esta ubicado el estudiante para determinar los indicadores 
de logro. 
El decreto 1860 de 1994 en uno de sus artículo, afirma que la finalidad de la 
evaluación es estimular el afianzamiento de valores y actitudes, con base a lo 
anterior se le propondrá a los estudiantes la realización de una autoevaluación, la 
cual tiene como fin desarrollar en el individuo el valor de la honestidad, el respeto, 
la responsabilidad y el auto-conocimiento, le permite además, autoanalizarse, es 
decir, le permite aceptar sus errores para posteriormente corregirlos y poder 
crecer moralmente e intelectualmente; una coevaluación, la cual tiene como fin, 
fomentar las relaciones interpersonales, fomentar el valor la acertividad, la 
tolerancia, el respeto, la comprensión, la honestidad, la cooperación y el 
compañerismo. Se tendrá en cuenta a estudiantes, docentes y padres de familia. 
Esta se llevará de la siguiente manera: se le entregará al estudiante un formato 
de coevaluación, en donde evaluara al compañero de una forma constructiva 
y acertiva, también el estudiante evaluará al docente (Ver anexo J), 
posteriormente el docente dialogará con el estudiante sobre las dificultades 
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presentadas y logros alcanzados durante el proceso para concertar las calificación 
o nota del área, cabe anotar que se hablara sobre la nota puesto que es un 
requisito legal; una heteroevaluación, la cual consiste en evaluar la parte 
cognoscitiva del estudiante; ésta es realizada por el docente, el cual hará la 
evaluación definitiva de acuerdo a los logros propuestos. 
En la propuesta " FORTALECER LA AUTONOMÍA EN LOS ESTUDIANTES DEL 
GRADO 9° DEL COLEGIO GIMNASIO LAS AMÉRICAS PARA MEJORAR EL 
APRENDIZAJE Y LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES", se evaluará 
teniendo en cuenta los procesos, cognoscitivos, actitudinales y lo 
procedimentales. En su orden cada aspecto se define así: 
C. Lo cognoscitivo: Se refiere al grado de conocimiento que posee el estudiante 
que pueden incluso ser sus preconceptos. 
e Lo actitudinal: Se refiere a la predisposición e interés mostrado por el 
estudiante ante la realización de una determinada actividad. 
C. Lo procedimental: Esta ligado al orden, la disciplina y la puntualidad, que 
deben ser fundamentadas en el hogar e iniciarse a edad temprana y 
fortalecerse en la escuela. Hacen referencia al desarrollo de habilidades, 
destrezas y procesos, tanto físicos como cognoscitivos. 
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6.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Las acciones evaluativas que se tendrán en cuenta para este proyecto son: 
La Puntualidad: tiene que ver con la regularidad con que asiste a clase, 
entrega informes, asiste a eventos en pro de la Institución. 
La Participación: Es importante porque permite la consecución de acciones 
pedagógicas, sociales y culturales tendientes al desarrollo integral de la 
comunidad educativa, al desarrollo de habilidades comunicativas y al 
fortalecimiento de la autonomía. 
La creatividad y la pulcritud conque presente sus trabajos. 
La habilidad que presente para análisis e interpretar textos escritos. 
La fluidez con que exprese sus ideas 
La habilidad que muestre al interpretar imágenes y al redactar historias para 
las mismas. 
El comportamiento que muestre frente a las actividades lúdicas. 
El cuidada que muestre frente a los útiles escolares. 
El comportamiento frente actividades cívicas. 
La utilización adecuada de mapas. 
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7. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 
El presente estudio fue llevado a cabo en el colegio, Gimnasio las Américas, su 
modalidad es bachiller académico, dicha institución funciona en la jornada diurna; 
es de naturaleza privada y de carácter mixto. 
La inquietud por trabajar en esta institución, surgió cuando en la universidad del 
Magdalena realizamos un plan de trabajo en los cuales los estudiantes de la 
facultad de Ciencias de la educación teníamos que realizar investigaciones 
tendientes a mejorar el proceso académico de Santa Marta, en ese momento 
decidí trabajar con esta institución. 
Se observo una serie de situaciones en el espacio escolar escogido, pero lo que 
más llamó mi atención fue el hecho de que a los estudiantes del grado 9° 
participan poco en acciones en pro de la comunidad educativa, debido a que estos 
no confían en sus capacidades, algunos consideran que serán regañados si 
participan. 
Se observó una educación tradicional, lo que contribuye a formar individuos 
dudosos de sus habilidades para plantear soluciones a problemas del entorno y de 
sus vidas. 
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En el caso específico de las Ciencias Sociales se corroboro, durante las 
observaciones realizadas, en el Colegio Gimnasio Las Américas en el grado, la 
ausencia de estudiantes autónomos, capaces de tomar sus propias decisiones y 
proponer alternativas de solución a problemas presentados en el proceso 
educativo 
En este sentido, los docentes de está área, solo se preocupan por desarrollar 
contenidos y no generar cambios conceptuales, tampoco permite que los 
estudiantes construyan su propio concepto, relacionando los contenidos, con sus 
experiencias, dejando de lado, la creación de espacios, estrategias y actividades 
pedagógicas, organizadas secuencialmente, que posibilite construir o reconstruir 
el nuevo conocimiento de manera significativa y autónoma. 
Esto trae como consecuencia el desinterés, la apatía, por ende crea un clima 
monótono y aburrido, lo cual se refleja en el rendimiento académico y en la falta 
de interés de los alumnos frente al área. 
Teniendo en cuenta lo anterior se puede afirmar que el fortalecimiento de la 
autonomía, no es un elemento presente en el proceso de enseñanza aprendizaje 
de las Ciencias Sociales, ya que no se permite la participación de los estudiantes 
en las actividades trascendentales para la comunidad educativa. 
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La autonomía es y debe ser un componente esencial en el quehacer pedagógico, 
puesto que permite al individuo mediar procesos, incentivar el aprendizaje, 
generar conocimiento; además permite desarrollar las capacidades y destrezas del 
ser humano para incidir directa y positivamente sobre su entorno. 
Se escogió como población objeto de estudio el grado noveno del Colegio 
Gimnasio las Américas, con una muestra de 40 estudiantes, puesto que fue ahí 
donde noté la mayor debilidad en cuento a la autonomía se refiere, tema en el cual 
se centra mi investigación. 
Para desarrollar este proyecto fue necesario estudiar minuciosamente la misión y 
visión institucional, la cual está fundamentada primordialmente en la formación de 
valores, buscando con ello que los jóvenes se introduzcan en la comunidad 
educativa y social de una forma mucho más positiva. 
Esto se pretende lograr mediante una metodología activa y participativa, con la 
cual se le dé al estudiante la libertad para que el mismo basado en su 
experiencia y la práctica, logre contribuir a su propia formación personal, 
mostrándose en él una conducta crítica la cual lo ayudará a manifestar 
comportamiento innovador que le permitirá proponer alternativas de solución a 
problemas o situaciones que le ayudaran a enriquecer su formación. 
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Con mi propuesta pretendo lograr que el estudiante a través de su experiencia y la 
relación con su diario vivir logré fortalecer su autonomía y construir su propio 
concepto de la geografía de Colombia y todo lo que ella abarca tomando como 
herramienta pedagógica el juego, la reflexión, la participación; elementos 
esenciales para la ejecución de procesos, ya que mediante estos se logra 
propiciar un ambiente agradable, el cual ayuda a que el estudiante este activo en 
el desarrollo de los contenidos, puesto que se esta llevando a cabo, a través de un 
enfoque constructivista, en donde el estudiante será el principal responsable de su 
formación cognoscitiva y personal. 
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7.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
A continuación se presentan algunos de los interrogantes a partir de los cuales se 
genera la propuesta, del interrogante presentado en el primer párrafo surgen los 
interrogantes del segundo párrafo. 
¿Cómo estructurar una propuesta que permita fortalecer la autonomía en los 
estudiantes del grado 9° del Colegio Gimnasio Las Américas, de tal forma que se 
pueda mejorar el aprendizaje de las ciencias Sociales?. 
¿Qué entendemos por autonomía? ¿Cuando consideramos que un estudiante es 
autónomo? ¿Cuál es la importancia de la autonomía en la enseñanza y 
aprendizaje de las Ciencias Sociales?¿Qué valoramos en las escuelas? ¿Cuál es 
la importancia de que un docente sea autónomo? ¿Qué metodología se debe 
emplear para llevar a cabo la propuesta FORTALECER LA AUTONOMÍA EN LOS 
ESTUDIANTES DEL GRADO 9° DEL COLEGIO GIMNASIO LAS AMÉRICAS 
PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE Y LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 
SOCIALES?, ¿Cómo debo organizar los contenidos de la propuesta?, ¿Qué 
modelo pedagógico debo escoger?, ¿Cómo voy a evaluar a los estudiantes?. 
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8. DISEÑO INVESTIGATIVO 
"La etnografía se interesa por descubrir y analizar culturas y comunidades para 
explicar las creencias y prácticas del grupo investigado, con el objeto de descubrir 
los patrones o regularidades que surgen de la complejidad"" 
Para llevar a cabo la investigación de aula se adopto el método etnográfico, el cual 
cumple con los requisitos cualitativos que permite identificar problemas en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Este método de estudio etnográfico se caracteriza por realizar investigaciones en 
un área pequeña, homogénea y geográficamente limitada, en este caso en el 
Colegio Gimnasio Las Américas, allí se utilizó la observación como técnica 
fundamental para recolectar de información, de los diferentes elementos que 
hacen parte del desarrollo de las clases en el aula. Esta a su vez se 
complementa con otras técnicas secundarias, compuesta por la descripción y 
explicación interpretativa de la cultura. 
Con base en lo anterior se realizó una observación abierta, sin estructuración, 
donde se observó el colegio en su conjunto, buscando la objetividad del trabajo, 
para ello, se recurrió a establecer conversaciones con los diferentes docentes de 
14 BUENDI, COLAS Y HERNÁNDEZ. Op., Cit., pág 233. 
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la institución, en especial con los del área de Sociales, el fin de estas era conocer 
sus opiniones, con respecto a la manera en que planean, organizan y administran 
el proceso de enseñanza aprendizaje en la institución. 
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8.1. MARCO CONTEXTUAL 
PRESENTACIÓN: 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: COLEGIO GIMNASIO LAS AMÉRICAS 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: BARRIO BASTIDAS 
NATURALEZA DE LA INSTITUCIÓN: PRIVADA. 
CARÁCTER MIXTO. 
FECHA DE FUNDACIÓN 1986. 
NIVELES EDUCATIVOS QUE OFRECE: PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA. 
8.1.1. POBLACIÓN 
Este proyecto está dirigido a la comunidad educativa del Colegio Gimnasio Las 
Américas de la ciudad de Santa Marta (Magdalena) con una población 
aproximada de 150 estudiantes. 10 docentes. 
8.1.2. MUESTRA 
Para la realización de este proyecto se seleccionó al azar una muestra de 40 
estudiantes del grado de 9'; debido a que en este grado se aflora más la 
problemática a investigar. 
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8.1.3.DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN 
8.1.3.1.Reseña histórica 
Para iniciar la investigación hubo la necesidad de solicitar permiso a las institución 
(Ver anexo D), para el caso de esta propuesta fue El colegio Gimnasio las 
Américas, este fue creado por iniciativa propia de su rector el 15 de noviembre de 
1985 en acuerdo con la comunidad del barrio Bastidas y ante la carencia de 
centros oficiales, tratando de ubicar a jóvenes en edad escolar provenientes de 
los barrios Chimila I y II, Alto Delicias, 17 de Diciembre, Bastidas y demás barrios 
aledaños, debido a que no podían acceder a instituciones educativas por la 
carencia de las mismas. Así fue como se concretó la idea de su fundador, quien 
preocupado por la descomposición y dejo de la educación observada en esta 
zona, decidió emprender la ardua labor de enseñar y de brindar a los estudiantes 
la posibilidad de aprender, de convertirse en personas que puedan brindar mayor 
utilidad a la sociedad. 
En el primer año fueron pocos los matriculados, para ese entonces se matricularon 
48 estudiantes para los grados 1°, 2° y 3° de la básica primaria en el año de 1987. 
En 1993 se da inicio a la Básica secundaria y se implementó la asignatura de 
informática con la adquisición de 13 computadores y dos impresoras. 
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En 1998 se dio apertura a los grados 10° y 11° de la media vocacional 
estableciendo un convenio con el CASD para las actividades de laboratorios de 
Física y Química. 
8.1.4. Descripción de la planta física. 
El colegio Gimnasio las Américas esta ubicado en una zona residencial del D. T. 
C. H. De la ciudad de Santa Marta en el barrio Bastidas en la Kra 33 N° 9F-14, 
consta de una planta física distribuida en un área superior a los 350 mt2 6 aulas, 
en el primer piso y 5 en el segundo piso, estas poseen suficiente ventilación, 
iluminación, con tableros acrílicos y sillas unipersonales. 
La institución cuenta con una sala de informática con aire acondicionado, 13 
computadores, dos impresoras; salón de materiales didácticos; un salón donde 
funciona la biblioteca y la mapoteca; una tienda escolar, secretaría, rectoría, tres 
baños en regular estado; cuenta con tres canchas para las prácticas deportivas, 
una cancha de fútbol, una cancha de micrifútbol y una de baloncesto; cuenta 
además con una banda marcial con sus respectivos instrumentos con la cual ha 
ganado algunos premios. 
8.1.5. Contexto sociocultural 
Los estudiantes vinculados al colegio Gimnasio las Américas pertenecen a 
diferentes estratos sociales, siendo en su mayoría de estrato medio bajo. Los 
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estudiantes se destacan por representar a los Samarios en su aspecto físicos, 
sociales, culturales, siendo de espíritu alegre; además de su espontaneidad que 
caracteriza al hombre costeño. Le gusta participar en actividades deportivas y 
culturales, se caracterizan por su energía y alto sentido de la competencia. 
8.1.6. Fines Institucionales 
Según lo establecido en el artículo 5 de la Ley 115 del 94, los fines que orientan 
las acciones pedagógicas del Colegio Gimnasio las Américas son los siguientes: 
e Educar a través de la Ciencia y la cultura para la formación de hombres que 
contribuyan a construcción de una nueva sociedad. 
Favorecer el desarrollo de los estudiantes con procesos que generen hábitos y 
actitudes de respeto por la vida y participación responsable en la dinámica 
social, formando personas con su propia identidad. 
e Fomentar el aprovechamiento del tiempo libre para lograr los mejores niveles 
de salud física y mental inculcando la autoestima, autoimagen y autoconfianza 
como fuentes de crecimiento individual y social. 
Promover el orden, la superación, la constancia y la motivación como medios 
para alcanzar el éxito y el desarrollo de su entorno. 
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8.1.7. Principios Institucionales 
Mutuo respeto de todos los integrantes de la comunidad educativa. 
Fomento de la autodisciplina (reexaltación original del PEI) esencia de la 
autenticidad. 
Educación para la vida dinámica y liberadora fundada en el ser, el saber y el 
saber hacer. 
Educación democrática en donde se reconozca la diversidad intelectual, 
cultural, social y política , en donde se respeten los espacios propios de 
participación ciudadana. 
8.1.8. Principios Pedagógicos 
El desarrollo de toda actividad educativa debe estar precedida de un cuidadoso 
planeamiento y organización fundamentada en la unidad de criterio y unos 
principios que orienten un desarrollo armónico del Colegio Gimnasio Las 
Américas. 
El profesor debe formar primero a través del ejemplo y luego instruir con el 
propósito de preparar integralmente al estudiante para el éxito de su vida, 
fomentando su desarrollo personal y el estímulo de su inteligencia 
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e El aprendizaje se da en todos los instantes de la vida teniendo como centro al 
propio estudiante. 
Disciplina: el colegio fomenta la autodisciplina como principio universal de 
desarrollo y la disciplina organizacional como fundamento para el crecimiento 
permanente de la institución y de todos sus estamentos. 
Persistencia: el colegio estimula en sus estudiantes el alcance de metas y logros 
académicos y personales mediante el propio esfuerzo y constancia. 
8.1.9. Fundamentos Epistemológicos 
El colegio Gimnasio las Américas permite la reflexión permanente de los 
estudiantes en el saber, el conocimiento y la ciencia; por cuanto considera que 
estos son el producto de la interacción del sujeto y del objeto, mediados por los 
diversos modos de analizar e interpretar la realidad y la cotidianidad. 
8.1. 10. Fundamentos Filosóficos 
La acción educativa del colegio Gimnasio las Américas, está orientada hacia la 
formación de un ser integral con capacidad estratégica e intelectual, valoración 
sociocultural, dimensión física y espiritual, la capacidad cognitiva y la integridad 
familiar y afectiva. 
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8.1. 11. Misión Institucional 
El colegio Gimnasio las Américas es una institución comprometida con la 
formación integral de estudiantes autónomos responsables y críticos, con 
personalidad y conocimientos científicos, con unos valores éticos y principios 
democráticos. 
8.1.12. Fundamentos políticos 
El colegio propicia un espacio democrático a partir de reconocer la participación 
como máximo escenario de representación ciudadana, aplicable en el contexto 
socio-cultural y en la institución. Igualmente reconoce la diversidad ideológica del 
medio, para lo cual estimula la concertación que conlleve a la concordia y la 
convivencia social pacífica. 
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8.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN. 
Para todos es sabido que la investigación etnográfica ofrece técnicas e 
instrumentos, los cuales son el fundamento del trabajo de campo. Para la 
recolección de la información se estableció un contacto directo con el objeto de 
estudio, el Colegio Gimnasio las Américas; partiendo en primera instancia de 
crear un ambiente favorable que permitiera desarrollar la propuesta y siguiendo 
un cronograma de actividades(Ver anexo A), para ello se tuvo en cuenta lo 
siguiente: 
Datos primarios: obtenidos a través de la observación directa a la 
Comunidad Educativa del Colegio Gimnasio las Américas, del D.T.C.H. de 
Santa Marta departamento del Magdalena. 
"La observación participativa es la técnica clásica y primaria usada por los 
etnógrafos para adquirir información, donde el investigador vive lo más que puede 
con las personas o grupos que desea investigar, compartiendo sus usos, 
costumbres, estilos y modalidades de vida"15 
" MARTINEZ. MIGUEL, LA ETNOGRAFIA COMO ALTERNATIVA DE INVESTIGACIÓN PÁG.58. 
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Esta técnica brinda la oportunidad de establecer relaciones interpersonales entre 
la población objeto de estudio y el investigador. 
Es así como se procede a realizar algunas indagaciones fuera del salón de clases, 
enfocando la atención en los alumnos y algunos docentes a la hora de la entrada, 
en el recreo y a la salida de clases. Esto permitirá observar la actitud que 
demostraban los estudiantes en dichas situaciones. 
Encuesta: el grupo seleccionado ( estudiantes de 9° del Colegio Gimnasio 
las Américas y cuerpo de docentes) se le aplica un cuestionario, el cual 
cuenta con preguntas abiertas y cerradas, con respuestas de si y no con 
algunas justificaciones y preguntas de elección múltiple (ver anexo B y C). 
Una vez realizadas las encuestas, se procedió a sistematizar la 
información recolectada. 
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FORMATO DE ENCUESTA. 
FORTALECER LA AUTONOMÍA EN LOS ESTUDIANTES DEL GRADO 9° DEL 
COLEGIO GIMNASIO LAS AMÉRICAS PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE Y LA 
ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 
Con el propósito de documentar y conocer mejor nuestra realidad escolar, agradecemos 
tu valiosa colaboración, al responder esta encuesta con la mayor sinceridad; para que de 
esta manera se haga significativa la información. No es necesario escribir tu nombre. 
1. Grado Edad sexo  
¿Alguna ves has escuchado la palabra autonomía) SI NO Donde  
¿Te consideras un líder'? Responde con (SI) ó (NO) y Porque  
¿Has participado en la elaboración del manual de convivencia de tu colegio? 
Si No Porque  
6 ¿Cuáles son las faltas mas comunes a las normas de la institución, que has podido 
observar en el aula de clases y en la institución en general? 
7 
Llegada tarde a clases No entrar a clases  
Mal uso del uniforme Mal uso de la palabra  
No presentar trabajos y tareas  Mal manejo de basuras 
Mal comportamiento en actos cívicos Irrespeto a compañeros 
Mal uso de los baños Discriminación racial y de sexo  
Burla a opinión de compañeros luespeto a profesores  
Otras 
6 ¿Sientes temor cuando expones tus puntos frente a tus compañeros o 
profesores? 
Si No Porqué  
7 ¿Cuáles son las estrategias metodológicas utilizadas por el profesor que más te 
motivan a participar en el desarrollo de una clase? 
Clase dictada Explicación del profesor Plenarias 
Realización de talleres Mesa redonda Exposiciones 
Consulta bibliográfica Experiencias de laboratorio 
Prácticas de campo Juegos pedagógicos Manualidades 
Trabajos individuales Trabajos grupales Traducciones  
Ejercicios en clase pasar al tablero  
Otras 
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FORMATO DE ENCUESTAS REALIZADA A DOCENTES 
FORTALECER LA AUTONOMÍA EN LOS ESTUDIANTES DEL GRADO 9° DEL 
COLEGIO GIMNASIO LAS AMÉRICAS PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE Y LA 
ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 
Con el propósito de documentar y conocer mejor nuestra realidad escolar, 
agradecemos tu valiosa colaboración, al responder esta encuesta con la mayor 
sinceridad; para que de esta manera se haga significativa la información. No es 
necesario escribir tu nombre. 
Asignatura que orientas  Grados  
Años de experiencia  Director de grupo  
¿Qué concepto tiene de autonomía? 
¿Cuáles son las estrategias metodológicas que utiliza y que usted considera 
que fortalece la autonomía de los estudiantes? 
¿ Es usted autónomo en el desarrollo de sus actividades escolares? 
¿ Cuáles considera usted, son las causas de la poca participación de los 
estudiantes en las actividades escolares? 
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8.2.1. SISTEMATIZACIÓN DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A 
ESTUDIANTES DEL COLEGIO GIMNASIO LAS AMÉRICAS (octubre 4 del 
2000) 
MUESTRA: 70 Estudiantes Grados 6° - 110  
Pregunta N° 2 ¿Alguna vez has escuchado la palabra autonomía? 
SI (%) NO(%) 







Pregunta N° 3 ¿Te consideras un líder? 
SI (%) NO(%) 









O Llegadas tardes a clases 
O Mal uso del unifrome 
No presentar trabajos y tareas 
Irrespeto a compañeros 
Mal uso de los baños 
O Burla a opinión de compañeros 
No entrar a clases 
O Mal uso de la palabra 
O Mal comportamiento en actos cívicos 
O Mal manejo de basuras 
descriminación racial y de sexo 
Irrespeto a profesores 
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Pregunta N° 4¿Has participado en la elaboración del manual de convivencia de 
tu colegio? 
SI (%) NO(%) 










Pregunta N°5 ¿Cuáles son las faltas más comunes a las normas de la institución, 
que has podido observar en el aula de clases y en la institución en general? 
Llegadas tarde a clases, No entrar a clases, Mal uso del uniforme, Mal uso de la 
palabra, No presentar trabajos y tareas, Mal manejo de basuras, Mal 
comportamiento en actos cívicos, Irrespeto a compañeros, Mal uso de los baños, 
Discriminación racial y de sexo, Burla a opinión de compañeros, Irrespeto a 
profesores 
50% -- 430/0 
4% 4% 4% 4% 6% 9% 10% 3% 4% 7% 
0% 1  
2% 
20% 
6% 4% 2% 
o%i a  
15% 12% 15% 11% 10% 
5% 6% 6% 
“, 1% 
O Trabajos individuales 




O Experiencias de laboratorio 
Manualidades 
Trabajos grupales 
O Explicación del profesor 
O Realización de talleres 
Exposiciones 
El Prácticas de campo 
El Juegos pedagógicos 
Pasar al tablero 
Pregunta N° 6 ¿Sientes temor cuando expones tus puntos de vista frente a tus 
compañeros o profesores? 
SI (%) NO(%) 
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Pregunta N°7 ¿Cuáles son las estrategias metodológicas utilizadas por el 
profesor que más te motivan a participar en el desarrollo de una clase? 
Clase dictada Explicación del profesor Plenarias  
Realización de talleres Mesa redonda Exposiciones 
Consulta bibliográfica Experiencias de laboratorio  
Prácticas de campo Juegos pedagógicos Manualidades 
Trabajos individuales Trabajos grupales pasar al tablero  
Otras 
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Todas las necesarias como plenarias, salidas de 
campo y otras 
50% 
Desarrollo de talleres en donde los estudiantes deben 20% 
participar activamente.  

















lluvia de ideas, 
8.2.2. SISTEMATIZACIÓN DE ENCUESTAS REALIZADAS A DOCENTES DEL 
COLEGIO GIMNASIO LAS AMÉRICAS 
Pregunta N° 1 ¿Qué concepto tiene de autonomía? 
Capacidad de decidir por uno mismo 20 % 
Es cuando la persona puede actuar y decidir 
por ellas misma. 
50 % 










decidir por no 
mismo 
Es cuando la 
persona puede 
actuar y 
decidir por ella 
O Es poder 
actuar 
libremente 
Pregunta N° 2 ¿Cuáles son las estrategias que utiliza y que usted considera que 
fortalecen la autonomía de los estudiantes? 




    
051 IINo 
70.00% 
   
70.00% 
     








    
    
    
  
Pregunta N° 4 ¿ Cuáles considera usted, son las causas de la poca participación 
de los estudiantes en las actividades escolares? 
Porque no estudian 50 % 
Les da pena con sus compañeros. 20 % 






30.00% O Les da pena 
20.00% — 
10.00% O Autoestima 
0.00% baja 
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Datos Secundarios: se recurrió a las diferentes fuentes bibliográficas, 
tales como documentos, artículos, textos, revistas, libros, los cuales 
permitieron aclarar las inquietudes que se presentaron en el proceso. Se 
consultaron, igualmente a personas especializadas que brindaron las 
orientaciones pertinentes y muy oportunas de la Universidad del 
Magdalena. 
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8.3. OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL COLEGIO GIMNASIO LAS 
AMÉRICAS 
DE UNA CLASE DE HISTORIA GRADO 9° 
La docente llega al aula de clases, da los buenos días llama a lista, escribe el 
tema en el tablero, le pide a los estudiantes que saquen los textos guías y les pide 
que resuelvan el taller de la página 160, los estudiantes le preguntan que si lo 
pueden hacer en grupo, ella responde que sí, y que no se vallan a fijar de otros 
grupos y que ya debieron haber leído en casa porque ellos ya sabían lo que se iba 
hacer en ese momento y que debieron haber formado ya el grupo con el cual iban 
a trabajar; uno de los grupos inicia una charla o discusión entre ellos sobre la 
clase pero se limitan poco a mirar el texto, pasado un tiempo, terminan el taller y 
corren a mostrárselo a la profesora y ella les dice que esta malo, luego algunos 
estudiantes borran y otros arrancan las hojas e inician nuevamente el taller, la 
profesora les sugiere que se guíen del texto; ellos así lo hacen. Posteriormente 
este grupo le muestra el taller a la profesora y ella les dice que esta bien y se los 
califica. Suena el timbre y ella les dice que le lleven los talleres al salón de 
profesores y se marcha. 
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DE UNA CLASE DE CASTELLANO GRADO 8° 
El docente entra al salón, saluda a los estudiantes, les pide la tarea de la clase 
anterior, califica, una estudiante se levanta de su puesto y se va para donde un 
compañero; el docente le dice que se siente y que no moleste. Acto seguido el 
mismo estudiante inicia una conversación con un compañero, el docente se da 
cuenta y le da un grito y le dice que se calle y que no siga molestando porque de 
lo contrario lo llevará a rectoría y hará que lo suspendan; el estudiante se sienta 
un poco atemorizado por lo que le dijo el profesor y se queda quieto mirándolo. El 
profesor escribe el título de la clase y les dice que copien rápido porque él no va a 
repetir y así transcurre toda la clase. El timbre suena y el docente se va. 
DE UN DESCANSO O RECREO 
Los estudiantes salen al patio forman grupos para charlar, otros compran en 
cafetería, otros se sientan solos a mirar a sus compañeros. Estudiantes de la 
primaria corren por el patio, la profesora encargada de la vigilancia les dice que no 
corran porque el recreo no es para correr sino para descansar, los estudiantes 
obedecen momentáneamente. Después de un rato los estudiantes vuelven a 
correr y la profesora los traslada hasta su curso y les dice que están castigados. El 
recreo transcurre y los estudiantes reinician su actividad educativa. 
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En cuanto a los docentes se refiere, se observó que se reúnen para charlar y reír 
supongo que sobre sus cosas personales. Un estudiante se acerca a ellos y uno le 
dice que se retire y que valla a jugar con sus amigos y que los dejen descansar. 
OBSERVACIÓN DE LA ENTRADA AL COLEGIO 
El timbre suena, los estudiantes entran a formar, rezan dirigidas por los 
profesores, algunos estudiantes llegan tarde a la formación y los hacen firmar un 
libro para que no vuelvan a llegar tarde. Los estudiantes son enviados a los 
salones seguidos guiados por un docente respectivamente, uno de los estudiantes 
del bachillerato se sale de la fila y es devuelto para colocarle ejercicios físicos para 
que sea más obediente. 
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8.4. HALLAZGOS EN LA INVESTIGACIÓN (OBSERVACIONES Y ENCUESTAS) 
En las observaciones realizadas durante las clases, se evidencio la existencia de 
problemas alrededor del proceso de enseñanza aprendizaje en algunas áreas del 
conocimiento. En su mayoría los docentes de la institución practican la pedagogía 
conductista para desarrollar las clases, lo cual crea un clima de desinterés y 
apatía hacia el proceso educativo, buscan utilizar y desarrollar la memoria al 
realizar los mismo ejercicios con el fin de acumular conceptos lo más que se 
pueda. Se observó además, que los o las estudiantes tratan de asimilar o entender 
lo que plantea el profesor al cumplir, copiar y responder preguntas formuladas por 
el mismo; el docente por su posición de dictador no permite que el estudiante 
participe de una forma libre y espontánea. El docente se dice llamar autónomo en 
su área, pero resulta que los directivos le dicen que deben hacer y como lo deben 
hacer; se le pide que elabore un programa siguiendo unos parámetros 
establecidos por el director en donde el plan de estudio debe cumplirse al pie de la 
letra, no se puede realizar dinámicas porque la bulla entorpece el buen desarrollo 
de las demás áreas, propone salidas de campo a determinados lugares y no le es 
permitido por parte de los padres de familia, los directivos sienten constantemente 
la presión de los jefes de núcleos, quienes informan que pasaran a la institución a 
revisar los libros de la misma; esto hace que todos corran a presentar programas o 
planes de aula que muy probablemente no cumplirán puesto que fueron 
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elaborados por salir del paso y porque estaban siendo presionados por los jefes 
de núcleos 
Es incuestionable que la forma como se desarrollan las clases en especial las de 
Sociales y las normas tan estrictas a seguir en las instituciones, han provocado un 
sin número de motivos que inhiben el desarrollo autónomo tanto en docente como 
en estudiantes en el proceso educativo. Se observa con preocupación que cada 
cual actúa de acuerdo a lo que dispongan los sus superiores, se observa una 
heteronomía arraigada. 
El objetivo de las técnicas aplicadas a los estudiantes y docentes fue: observar y 
documentar el proceso de la construcción del conocimiento a partir del desarrollo 
de la autonomía de los estudiantes del grado 9° del colegio GIMNASIO LAS 
AMÉRICAS. 
Con preocupación se observó que un gran número de estudiantes presenta: poca 
disponibilidad para realizar tareas, falta de responsabilidad, falta de recursos 
económicos para adquirir materiales didácticos en algunas asignaturas, falta de 
alimento, problemas afectivos en el hogar y/o sentimentales, desconocimiento del 
manual de convivencia de la institución y condiciones ambientales inadecuadas en 
el hogar. 
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Por otro lado, en cuanto a docentes se refiere, se observo que son pocos los que 
se reúnen a hablar con los estudiantes sobre la problemática que se presenta en 
la institución concerniente a la autonomía, metodologías empleadas en la 
asignatura, entre otras; este hecho aísla o aleja la posibilidad de mejorar la 
educación en Colombia, en donde en la mayoría de las escuelas se observa una 
educación tradicional y reacia al cambio, en donde no se admiten jóvenes 
innovadores preocupados por lograr una optima calidad educativa y por ende una 
mejor calidad de vida. 
En conclusión, los diferentes estamentos de la comunidad educativa se 
caracterizan por conformar grupos sumisos en todo el sentido de la palabra y 
aislados, con mucha apatía a la participación cooperativa y cohibidos de realizar 
acciones autónomas porque son reprimidos por sus superiores. 
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Para contribuir de alguna manera a la solución de esta problemática se presenta la 
siguiente propuesta; la cual se valdrá del dinamismo y creatividad del docente y 
del estudiante para promover el desarrollo de la autonomía en los estudiantes del 
grado 9° del Colegio Gimnasio Las Américas. 
Como propuesta de trabajo para la realización del proyecto, se hace necesario el 
enfoque curricular crítico Social, el cual permite el desarrollo de nuevas formas de 
comprensión, capacitando al individuo para nuevos retes de reflexión autónomas, 
asumiendo una actitud abierta frente al mundo que lo rodea; para el desarrollo de 
la misma se propuso la realización de un proyecto por parte de los estudiantes del 
grado 9°, en donde los estudiantes en colaboración con el docente seleccionaron 
las necesidades del colegio y las priorizaron; posteriormente realizaron 
investigaciones respecto al problema detectado ( El colegio necesita que se 
asignen funciones a estudiantiles para contribuir a el buen funcionamiento de la 
institución). Seguidamente elaboraron un proyecto en colaboración con el docente 
de Español, Matemáticas, Artística, Ética y el de Ciencias Sociales; con esta 
actividad se propone lograr un cambio de actitud por parte de docentes y 
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estudiantes, fomentar actividades investigativas, desarrollar la autonomía y 
fomentar el sentido de pertenencia. 
La propuesta se debe trabajar implementando algunas actividades lúdicas, 
buscando romper con la monotonía escolar, puesto que las personas se sienten 
más interesadas cuando desarrollan sus actividades de una forma lúdica y 
creativa; Esto genera expectativas en la persona que desarrollan verdaderos 
aprendizajes significativos, que permiten la formación integral del individuo 
favoreciéndose la convivencia armoniosa, respetuosa y responsable con los 
demás. 
En esta propuesta encontraran unos contenidos del grado 9°, un plan pedagógico 
o un plan de aula, unos logros e indicadores de logro; atendiendo a lo propuesto 
por la Ley general de Educación (Ley 115) lo mismo que una evaluación por 
procesos. Se busca con esta propuesta, la motivación el desarrollo personal en 
forma integral, lograr la participación de los estudiantes y docentes en el desarrollo 
de la clase de Geografía del grado 9°; haciendo del individuo mismo un participe 
activo del proceso enseñanza aprendizaje. El espacio geográfico, el tiempo, los 
procesos humano, las estructuras sociales y la cultura, son realidades de la vida 
diaria que no pueden ser ajenas al individuo y que exigen de éste respuestas 
positivas; en ella se plantean una serie de actividades, que permitirán situar los 
hechos y los procesos sociales en el tiempo y en el espacio. 
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Se plantean integrar algunos aspectos geográficos atendiendo a la necesidad de 
cambio, ya que por años se ha creído que el docente es el poseedor del 
conocimiento, dejando de lado al discente. Esto permite al docente y al discente 
tener un conocimiento global de los contenidos de la asignatura de Geografía 
mediante el trabajo en equipo, ya que a través de esta integración se puede 
desarrollar la autonomía logrando una formación integral del individuo. 
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9.2. PROPÓSITOS DE LA PROPUESTA 
-> Contribuir de alguna manera al mejoramiento del proceso de enseñanza-
aprendizaje; a través del fomento de valores para fortalecer la autonomía 
tanto en docentes como estudiantes en el quehacer pedagógico. 
C• Buscar una mayor motivación en el ejercicio de las actividades académicas 
tanto de docentes como de estudiantes del Colegio Gimnasio las Américas 
para fortalecer la autonomía en los mismos. 
Promover la tolerancia para que se desarrolle una mejor y mayor 
interacción; docente-docente, estudiante docente, docente-padre de familia 
del colegio Gimnasio las Américas. 
<- Sensibilizar a la comunidad educativa sobre los beneficios colectivos que se 
pueden obtener sobre la puesta en práctica de este proyecto. 
e Liderar como docente procesos de cambio a través del fortalecimiento de 
valores para la consecución de un individuo autónomo. 
C• Fomentar la lectura comprensiva en el aula de clases y fuera de ella con el 
fin ampliar el conocimiento a través de la misma. 
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9.3. La gráfica que se muestra a continuación apoya lo explicado en páginas 
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9.5. LOGROS 
Determinar el objeto de la Geografía y las causas de la gran valoración de esta 
ciencia en los últimos años. 
9 Ubicar en el espacio geográfico y descubrirá aspectos interesantes del 
universo. 
Participar responsablemente en los trabajos de grupo. 
9 Compartir sus ideas y respetará las ideas de sus compañeros. 
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Identificar los cuerpos celestes que forman parte del universo, sus 
características y movimientos. 
Identificar las características físicas del país, en cuanto a relieve, climatología, 
hidrografía y recursos naturales. 
Analizar la influencia de los elementos físicos en el desarrollo del hombre 
Colombiano. 
Valorar la acción del hombre Colombiano para el aprovechamiento del medio. 
Identificar la problemática del hombre Colombiano en el aspecto 
socioeconómico. 
Localizar en el mapa de Colombia sus puntos extremos y límites. 
Valorar los sitios históricos de nuestro país Colombia. 
Explicar el concepto de regiones geográficas de Colombia y describirá el 
relieve, clima y fundamentos geoeconómicos de cada una de ellas. 
9.6. INDICADORES DE LOGROS 
Determinará a través de la comprensión de lectura, el objeto de la Geografía y 
las causas de la gran valoración de esta ciencia en los últimos años. 
Se ubicará en el espacio geográfico y descubrirá aspectos interesantes del 
universo, utilizando mapas geográficos y realizando ejercicios de 
simulaciones. 
Participará responsablemente en la realización de trabajos escritos. 
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C. Compartirá sus ideas y respetará las ideas de sus compañeros en el desarrollo 
de plenarias o mesa redonda. 
C. Identificará los cuerpos celestes que forman parte del universo, sus 
características y movimientos a través de la utilización de láminas alusivas al 
tema. 
C. Identificará las características físicas del país, en cuanto a relieve, 
climatología, hidrografía y recursos naturales a través del desarrollo de sopa 
de letras. 
C• Analizará la influencia de los elementos físicos en el desarrollo del hombre 
Colombiano, realizando el método de lectura hipler. 
<- Valorará la acción del hombre Colombiano para el aprovechamiento del medio 
a través de la observación de videos y analizando situaciones reales. 
C. Identificará la problemática del hombre Colombiano en el aspecto 
socioeconómico a través de la documentación ( Problemas del hombre 
Colombiano, Geografía económica de Colombia). 
4. Localizará en el mapa de Colombia sus puntos extremos, elaborando mapas. 
Valorará los sitios históricos de nuestro país Colombia mediante la salida de 
campo (Planetario en Cartagena de Indias). 
Explicará el concepto de regiones geográficas de Colombia y describirá el 
relieve, clima y fundamentos geoeconómicos de cada una de ellas, mediante 
la realización de exposiciones. 
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4- Participará activamente en la realización de actividades lúdicas y creativas con 
el fin de fortalecer la autonomía, fomentar la creatividad, compartir momentos 
recreativos con sus compañeros. 
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9.7. PLAN DE AULA N° 1 
COLEGIO GIMNASIO LAS AMÉRICAS 
ASIGANATURA DE GEOGRAFÍA 
ELABORADO POR: 
GRADO 9—A- JORNADA 
INTENSIDAD HORARIA: 3 HORAS SEMANALES 
TEMA: INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA GEOGRAFÍA 
Las actividades programadas para el siguiente plan de aula se desarrollarán para 
las cinco unidades temáticas planteadas anteriormente de la misma manera, 
haciéndoles algunas variaciones dependiendo de la situación o la duda que se 
presente en el desarrollo de las mismas. 
ACTIVIDADES 
Inducción a la temática. 
Dialogo sobre hechos vivenciales. 
Ubicación geográfica de algunos continentes. 
PROPÓSITOS 
Presentación de la temática. 
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Conocer los conceptos previos que se tienen del tema. 
Establecer diferencias y comparaciones entre lo cotidiano y la temática. 
Promover la comunicación. 
Promover la correcta utilización de mapas. 
PLAN DE AULA N°2 
COLEGIO GIMNASIO LAS AMÉRICAS 
ASIGANATURA DE GEOGRAFÍA 
ELABORADO POR: 
GRADO 9—A- JORNADA 
INTENSIDAD HORARIA: 3 HORAS SEMANALES 
TEMA: NUESTRO PLANETA TIERRA 
ACTIVIDADES 
Orientación del docente. 
. Consulta de textos. 
Recomendación bibliográfica. 
Lecturas grupales. (El universo) 
. Lecturas individuales (la tierra). 
Presentación de talleres. 
Salida de campo: planetario (Cartagena de Indias). 
Seminario sobre las observaciones realizadas en la salida de campo. 
Ubicar en un mapa las zonas climáticas del planeta tierra. 
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Observar un planisferio y decir por cuales continentes cruza la línea del 
ecuador, en cual hemisferio según la latitud está localizado Colombia, con 
el fin de ubicar al estudiante en el mundo. 
Determinar la hora de algunos lugares, tomando como punto de referencia 
tu país, para comprender el porqué de algunas actividades en determinados 
países. 
Observar un planisferio y decir por cuales continentes cruza la línea del 
ecuador, en cual hemisferio según la latitud está localizado Colombia, con 
el fin de ubicar al estudiante en el mundo. 
Determinar la hora de algunos lugares, tomando como punto de referencia 
tu país, para comprender el porqué de algunas actividades en determinados 
países 
Realización de talleres con el fin de fomentar la participación y concertación 
de los estudiantes (El sistemas solar). 
Exponer en el aula de clases las conclusiones a las cuales llegaron 
después de realizado el taller. 
PROPÓSITOS 
Promover la lectura como fuente de información. 
Permitir la apropiación de conceptos y compararlos con los conceptos 
previos que se tienen acerca del tema a desarrollar. 
Generar inquietudes y reflexiones a través de las experiencias vivenciales. 
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Brindar por medio de estos elementos conceptuales la apropiación de la 
temática. 
Valorar los sitios históricos y culturales de nuestro país. 
Ampliar y aclarar dudas presentadas en el desarrollo de la temática. 
Fomentar la participación de los estudiantes en el aula de clases. 
PLAN DE AULA N° 3 
COLEGIO GIMNASIO LAS AMÉRICAS 
ASIGANATURA DE GEOGRAFÍA 
ELABORADO POR: 
GRADO 9—A- JORNADA 
INTENSIDAD HORARIA: 3 HORAS SEMANALES 
TEMA: EL PAISAJE NATURAL 
ACTIVIDADES 
Ubicar en un mapamundi las zonas climáticas del planeta tierra. 
Orientaciones del docente, elaboración de talleres creativos, sobre el clima 
de Colombia. "Realización de una sopa de letras" 
Debate sobre la importancia del clima para las actividades del hombre. 
Elaboración de ensayos. 
Documentación sobre el relieve y sus formas principales. 
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PROPOSITOS 
Conocer procedimientos elementales para conceptuar. 
Ampliar la temática al utilizar elementos didácticos. 
Valorar la participación en el desarrollo de la temática. 
Analizar los factores que determinan el clima Colombiano. 
Desarrollar la agilidad mental. 
. Aclarar dudas presentadas en el desarrollo del tema. 
Analizar las distintas formas de relieve y la influencia de este en la vida del 
hombre. 
Conocer el origen del relieve. 
Promover la adecuada utilización de mapas. 
PLAN DE AULA N°4 
COLEGIO GIMNASIO LAS AMÉRICAS 
ASIGANATURA DE GEOGRAFÍA 
ELABORADO POR: 
GRADO 9 — JORNADA 
INTENSIDAD HORARIA: 3 HORAS SEMANALES 
TEMA: EL HOMBRE Y SU MEDIO 
ACTIVIDADES 
Debate sobre la influencia del hombre en el medio ambiente. 
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Presentación de video sobre la contaminación del medio. 
Exposición de ideas sobre el video observado. 
> Presentar proposiciones para la conservación del medio ambiente. 
PROPÓSITOS 
Analizar la influencia del hombre en el medio en que vive. 
Tomar conciencia sobre la importancia de la conservación del medio 
ambiente. 
> Fomentar la participación de los estudiantes en la solución de problemas 
presentado en su entorno. 
PLAN DE AULA N°5 
COLEGIO GIMNASIO LAS AMÉRICAS 
ASIGANATURA DE GEOGRAFÍA 
ELABORADO POR: 
GRADO 9—A- JORNADA 
INTENSIDAD HORARIA: 3 HORAS SEMANALES 
TEMA: GEOGRAFÍA DE COLOMBIA 
ACTIVIDADES Y PROPÓSITOS 
'r Organizar debates sobre situaciones de la vida diaria con el fin de analizarla 
y poder transformarla en una forma autónoma 
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Elaborar carteleras utilizando recortes de revistas y periódicos, alusivas a la 
los problemas que viven el pueblo Colombiano 
Realización de mapas conceptuales con el fin desarrollar la capacidad de 
síntesis y análisis de los estudiantes (Vera anexo F). 
Charla del Tutor con el propósito de ampliar y aclarar dudas presentadas en 
el desarrollo de la temática "Regiones Naturales de Colombia" 
Elaboración de maquetas geográficas (Vera anexo G), con el propósito de 
desarrollar habilidades creativas y además fortalecer los valores de 
puntualidad, responsabilidad, y la autoestima. El docente dará una 
explicación, sobre la elaboración del mismo y los propósitos del trabajo; al 
final cada estudiante sé auto evaluará. 
Organizar concurso de liderazgos. A los estudiantes se les informará sobre 
dicha actividad, éstos deberán decidir espontáneamente si desean 
participar o no de la misma. El ganador será aquel que lidere buenas 
acciones en pro de la institución. Esta actividad será apoyada por docentes 
y compañeros de clase del participante. 
Salidas de campo, con esta actividad se pretende desarrollar el valor de la 
puntualidad, la solidaridad y el compañerismo (Salida de campo al 
planetario ubicado en Cartagena de Indias); además se busca conocer 
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aspectos del universo y conocer nuestros patrimonios históricos y culturales 
(Ver anexo FI). 
. Exposiciones son importantes porque permiten al igual que todas las 
anteriores desarrollar o fomentar algunos valores. Los estudiantes 
expondrán sobre las regiones naturales de Colombia, para ello presentaran 
carteleras sobre el tema. 
. Relata en tu cuaderno una historia que refleje tu actitud de líder frente a una 
situación problema en tu casa, en tu barrio, en tu colegio y en tu país 
Colombia 
Interpreta las imágenes que aparecen en la historieta y escríbele un 
dialogo; presentar el trabajo y socializarlo en la clase de a través de una 
representación de teatro en miniatura, utilizando un escenario elaborado en 
una caja y figuras que sean de tu agrado. 
Auto-evalúate sobre tu actitud frente a la realización de las clases y evalúa 
al practicante (Ver anexo H). 
Interpreta mapas de algunos continentes (Ver anexo I). 
Construcción de mapas conceptuales (Ver anexo F). 
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Realización de sopa de letras. El estudiante deberá encontrar en la sopa de 
letras términos como: paisaje geográfico, elementos del paisaje geográfico, 
paisaje cultural, paisaje natural; posteriormente las escribirá en la libreta, 
luego dará el concepto que ellos tenga de cada término; luego se escribirán 
en el tablero una lluvia de ideas y por último el docente hará las 
aclaraciones pertinentes. 
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9.8. PROYECCIÓN DE LA PROPUESTA 
El plan pedagógico estará encaminando a compartir preciosas experiencias como 
salidas de campo, revisión de materiales teórico y llevarlo a la practica y discutir 
diferencias. Examinar los productos de estas acciones enriquecen el quehacer 
docente y, además, amplían el conocimiento sin hacer la monotonía. Para mejorar 
las relaciones interpersonales hay que compartir experiencias, revisar los 
enfoques teóricos, metodológicos, discutir las planificaciones, interpretar la 
selección de objetivos, contenidos y actividades, intercambiar experiencias y 
examinar productos realizados por los estudiantes como son carpetas, trabajos, 
informes y colocarles las notas especificas. 
"Sugerencias".AI plantear los problemas o situaciones problemáticas en el 
contexto escolar, serán indispensables la utilización de recursos pedagógicos 
más amplios y participantes como son: la entrevista (autoevaluación), la encuesta, 
las fotografías, la participación en proyectos, dramatizaciones, musidramas, 
juegos pedagógicos, entre otras; que facilitan el proceso de enseñanza-
aprendizaje y fortalezcan la autonomía. 
Muy a pesar de las condiciones de violencia que padece nuestro país y el mundo, 
intolerancia, discriminación, violación de los derechos fundamentales del ser, con 
este proyecto pretendo aportar un granito de arena para que al ponerlo en acción 
construyamos una Colombia y un Mundo mejor. 
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10. RESULTADOS DE LA IV FERIA PEDAGÓGICA 
Como bien es sabido la feria Pedagógica que realiza la Universidad del 
Magdalena semestralmente, es la fase final de la etapa de socialización de los 
proyectos pedagógicos personales. Este encarna un proceso de 
autoformación que se inicia desde que existe el apropiamiento del proyecto. 
La feria arroja como resultado las vivencias, la expresión de los logros 
alcanzados y las dificultades vencidas para culminar este proceso, el evento 
que se realizó en la ciudad de Santa Marta en el Colegio INEM Simón Bolivar 
el 30 de Noviembre del año 2001, ésta tuvo inicio a las nueve de la mañana 
con una asistencia considerable de personas que asistieron a los diversos 
estand de los programas de Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, 
Matemáticas y otras. Quienes conforman la facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad del Magdalena. 
Los puntos a favor de la feria fue la creatividad en la presentación de los 
trabajos, poseían en común la tendencia humanizante que no sólo llega 
interesar a docentes y estudiantes, sino que además hizo participe a los que 
ejercen otras áreas y profesiones. 
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Los proyectos pedagógicos fueron desarrollados y valorados en diversos 
grados lo que permitió la participación activa de diversas Instituciones en los 
niveles primario, secundario y universitario. 
Entre las fallas se encuentran la falta de organización en cuento a la 
señalización que mostrara la ubicación de los estand de los diferentes 
programas, algunos estudiantes de la institución donde estaba siendo llevada 
la feria mostraban un desconociemto sobre la actividad que se iba a llevar a 
cabo. 
La feria fue una ocasión y una opción para sustentar y socializar nuestro 
proyecto pedagógico, estimulando la creatividad de espacios innovadores 
para confrontar los procesos tradicionales y replantear paradigmas 
curriculares, y de esta forma trazar nuevas alternativa o estrategias de acción 
educativa. Además permitió ampliar las posibilidades de acción en busca de la 
excelencia académica, permitió consolidar los procesos pedagógicos y 
experiencias que hasta el momento se han venido fortaleciendo a través del 
esfuerzo individual y colectivo y al mismo tiempo permite definir los frutos de 
dicho esfuerzo. 
La socialización de los proyectos en la IV Feria pedagógica la realice con 
varios compañeros del área de Ciencias Sociales, para lo cual utilizamos una 
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analogía gráfica (Ver anexo K) llamada VÍAS PEDAGÓGICAS, esta fue hecha 
con el fin de explicar los principales elementos del proyecto así: 
La primera parte donde están las vías destapadas, huecos, troncos y 
accidentes, representa la educación tradicional con sus problemas; donde 
resaltamos la relación vertical docente-dicente, la homogenización de los 
estudiantes, a los cuales no le tienen en cuenta el diferentes ritmo de 
aprendizaje de cada uno de ellos. También se observó en la gráfica, tres 
policías de transito que representan al profesor cuya función entre otras es la 
de investigar , liderar la evaluación constante, formativa e integral; detectar 
las falencias para reorientar el proceso y poder ser un mejor orientador del 
proceso de aprendizaje de los estudiantes, un facilitador de las estrategias y 
actividades representados en las señales de transito. 
El puente el la construcción del proyecto pedagógico que nos lleva a una 
nueva propuesta cuyo enfoque curricular está representado por todas las 
imágenes de las vías pedagógicas que contienen un autobús que representa 
el proceso de aprendizaje constructivista a donde el estudiante es el 
conductor que decide de manera autónoma que y como construir su 
conocimiento; los peatones que aparecen en la gráfica, son los estudiantes 
que por su lento ritmo de aprendizaje todavía no han logrado montarse al auto 
de la autonomía, del autoaprendizaje y de la autodisciplina. 
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Para explicar el proceso de construcción autónoma y social del conocimiento 
de una manera más atractiva, interesante y significativa a los asistente de 
menor edad, se utilizó un automóvil cuya carrocería es armable; esto ocasionó 
gran impacto en ellos puesto que todos que llegaban a nuestro estand, 
querían armar el automóvil. 
También presenté una cartelera con el nombre de mi proyecto, una cartelera 
en forma de panal en donde se muestra los elementos de mi proyecto; otra 
donde presenté la propuesta con sus respectivas estrategias. Además 
presenté una serie de historietas en donde explicaba lo quien es y quien la 
persona autonomía. 
Personalmente, la feria llenó mis expectativas y fue una experiencia 
agradable, al inicio de ella estuve nervios, pero poco a poco fui perdiendo el 
miedo y pude culminar satisfactoriamente la jornada. 
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11. RESULTADOS DELA PROPUESTA 
11.1. fortalezas 
Llevar a cabo una propuesta no es una tarea fácil puesto que se requiere de una 
variedad de pasos y procedimientos que traen consigo una serie de dificultades y 
triunfos. A continuación mencionaré algunas de las dificultades y logros 
alcanzados en el desarrollo de mi propuesta. 
La propuesta pedagógica "FORTALECER LA AUTONOMÍA DEL GRADO 9° DEL 
COLEGIO GIMNASIO LAS AMÉRICAS PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE Y 
ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES" no pretende reproducir un modelo 
pedagógico tradicional, sino que desde mis propios intereses y el de mis 
compañero que reflexiones permanentemente sobre nuestra práctica educativa; 
desarrollando una metodología y una didáctica adecuada para el buen 
desenvolvimiento del proceso de enseñanza y del aprendizaje. 
Como es sabido, este paso no es nada fácil, sin embargo, hay que tomarlo si 
queremos salir adelante y permitirles a nuestro educando que hagan parte activa 
de dicho proceso, también es menester brindarle una enseñanza más adecuada a 
los individuos que hacen parte de una sociedad cambiante y que requiere con 
urgencia la intervención oportuna e inteligente de los mismos. 
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Este proyecto originó una reacción en los estudiantes del grado 9° del Colegio 
Gimnasio las Américas, puesto que el hombre por naturaleza se muestra renuente 
al cambio y más aún si pretendemos lograrlo en el primer intento, tanto para ellos 
como para mí era algo novedoso, muchos se mostraron rebeldes, otros un poco 
vacilantes, algunos atentos con el nuevo cambio dentro de este proceso, otros 
manifestaron estar alegres con lo novedoso de la propuesta, la cual iba 
encaminada a fortalecer la autonomía de los estudiantes. 
La propuesta tiene como propósitos entre otros, el que aprendamos a hacer las 
cosas por nuestro propio medio, utilizando como herramientas o recursos, el 
diálogo, la participación activa de los estudiantes y docentes para posteriormente 
poder proyectarnos en la sociedad. 
Fueron muchas las anécdotas vivida, algunos estudiantes se mostraron 
asombrados, ya que proponía algo diferente para desarrollar una temática y 
planteaba una actividad, en donde ellos tenían que proponer cosas que 
relacionaran la temática vista con su vida cotidiana. Esta propuesta no fue ajena a 
la institución. la conocieron docentes del plantel y les gustó, traté siempre de 
valorar los aportes que me hacían los estudiantes y la docente titular; ésta quiso 
aprender o documentarse sobre algunas estrategias metodológicas, lo cual indica 
que no paso desapercibido en la institución. 
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Esta propuesta invita a reflexionar, sobre nuestra que hacer docente. Y que 
debemos romper con esquemas tradicionales, vemos que podemos alcanzar Y 
seguir desarrollándonos como seres sociales y con el desarrollo de procesos Y 
potencialidades o habilidades cognitivas dentro de nuestra sociedad. 
Con esto se están dando resultados porque al poner en práctica el proyecto uno 
está dejando la semilla en la institución y al ser apropiado por todos los 
practicantes de la facultad de educación de la Universidad del Magdalena, es el 
despertar el interés de los estudiantes hacia la el área de ciencias sociales al 
vincular la temática con el desarrollo de la sociedad. 
El proyecto pedagógico lo vivencie al inicio de una forma traumática, ya que no 
sabía lo que iba a desarrollar, posteriormente logré visualizar una luz que me 
permitió conocer y enamorarme del proyecto me di cuenta de que este trabajo es 
el eje central o la columna vertebral de un verdadero profesional. 
Es por ello, que invito a que trabajemos diariamente en nuestro quehacer 
pedagógico para sacar el acto educativo adelante. 
11.2. dificultades 
Los continuos paros educativos, la apatía de algunos docentes para integrarse a 
ciertas actividades escolares, la política que manejan algunos padres de familia 
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con respecto a las actividades de campo y otra. Muy a pesar de lo anterior, se ha 
tratado de buscar algunas estrategias que nos permitieran seguir adelante con 
nuestra propuesta. 
Personalmente me encuentro satisfecho, por el trabajo que realicé y que espero ir 
mejorando día a día, soy conciente de que hay que trabajar más para seguir 
mejorando, ya que nada está bien hecho si puede ser mejorado. 
Este propuesta me ha permitido crecer tanto en el ámbito personal, profesional y 
social, ya que mi actitud frente a esta área es más agradable y dinámica 
También por que me ha ayudado a explorar y explotar la capacidad analítica, 
reflexiva, creativa y participativa, tanto en docentes como en educandos del grado 
9° del colegio Gimnasio las Américas. 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
"FORTALECER LA AUTONOMÍA PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE DE LAS 
CIENCIAS SOCIALES" 
Responsable: Carlos Gómez 
¿Cómo participar para mejorar nuestra ciudad? 
El practicante le entregará a cada alumno dos hojas de papel con los siguientes 
títulos. 
¡MI CIUDAD IDEAL! 
¡MI CIUDAD DESEADA! 
los estudiantes deberán hacer el dibujo correspondiente al título. 
Antes de empezar hacer el dibujo discutirán con sus compañeros en mesa 
redonda, cuales son los problemas de su ciudad. Ejemplo: transporte, desempleo, 
violencia, falta de escuelas o colegios, salud. 
Teniendo en cuenta lo discutido en la mesa redonda empieza hacer el primer 
dibujo. "Mi ciudad real". 
El mismo procedimiento se deberá seguir para elaborar el dibujo sobre "Mi ciudad 
real". Debe haber un secretario (a)que valla tomando nota de lo discutido. 
Los apuntes tomados en el desarrollo de la discusión se discutirán en el aula de 
clases y toman el nombre de lluvia de idea& 
Con base en la lluvia de ideas, cada estudiante expresará la forma como puede 
participar en la creación de una mejor ciudad, un mejor país, un mejor hogar. 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
"FORTALECER LA AUTONOMÍA PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE DE LAS 
CIENCIAS SOCIALES" 
Responsable: Carlos Gómez 
Logro: fomentar la lectura y redacción de los estudiantes para facilitar la 
comprensión de textos escritos, a través de la lectura de imágenes 
El estudiante deberá observar las imágenes y elaborar un diálogo para cada una 
de ellas. 
TU PUEDES AYUDAR, INTENTALO. PARA SER LÍDER DEBES TENER 
VOLUNTAD. 
Crea tus propias caricaturas resaltando los valores de respeto, justicia, disciplina y 
solidaridad. 




Esccio una presunk-o, do_ Lado gru e° 1 vQ5P6fricklict • 
O
3 
1 Establezca las diferencias eníre 
mar territorial y p/ataforma continental 2 Esbblewa las diferencias entre los tipos de rocas F,
stablezca las diferencias entre dos de los elementos de/ clima 
Determine dos importancia del conocirniento de la geología de Colombia 
Determine dos inwortancias del estudio del clima de Colombia 
Determine dos importancias de la regimudización de Colombia 
O Defina el concepto de geografia. 8- Vertiente 9- Erosión 
Redacte un cuento sobre la regionalización de Colombia 
Sobre los problemas de suelo en Colombia 
Sobre la importancia de la geografla 
no hubiera ocurrido en Colombhi,de no existir diferentes tipos de climas 
espina las condiciones necesariaspara que no existiera sistema montaIloso 
Proponga tres alternativas de solución al problema de las aguas en Hundas 
e los siguientes elementos de la geografia Colombia 
escoja dos y establezca Sus relaciones: Relieve,bidrografia,suelo,climabionia 
Cual cree usted que es el mejor clima pont el pata De tres razones. Cual es la mejor solución a los problemas del suelo.De tres razones. 
Pedro le dice a María que no es necesario tener conocimiento sobre lahidrogratla del país. ¿es 
correcta esta actitud 7 Diga tres razones. 
Interprete el siguiente mapa. 21 Interprete el siguiente gráfico. 
Construya un mapa conceptual sobre el siguiente documento. 
PLAN DE SALIDA FEDAGOGICA 
ACTIVIDADES: 
Se hará un recorrido por los barrios periféricos del sector 
nororiental del Distrito de Santa
.Marta. 
Durante el recorrido se realizará una encuesta sobre les pria 
cipales problemáticas que afrenta el sector. 
Se visitará un hogar de Bienestar Pamiliar,a los niños se le &  
harán dinámicas de juegos y se sorteará entre ellos un merca 
dito y dulces. 
OBJETIVOS: 
Propiciar un espacio real para la aplicación de los conocimi 
antas y valores tratados en clase y la profundizaciSn en los 
mismos, atravéa de la recolección de datos en las encuestas Y 
la observación directa de las problemáticas en la zomunidad. 
Desarrollar un proyecto de servicio social,que estimule la 
solidarided,la sensibilidad social y la creatividad en busca 
de posibles soluciones. 
FECHA Y LUGAR DE SALIDA: 
La salida pedagógica partirá del Colegio Gimnasio las American 
a las 8:40 AM del dia 25 de Octubre del año en curso,a1 tina 
lizar la actividad a la 1400 PM del mismo día los estudiantes 
regresarán a sus casas. 
QUIENES IRAN : 
Los 14 (catorce) estudiantes del grado noveno ( 9f2 ) bajo la 
supervisi6n del profesor practicante Carlos Sader ;ames y 
el profesor titular Maza, 
MATERIAL DE TRABAJO : 
Libreta y lapist 
Formato de las encuestas 
Grabadora periodística 
Cámara fotográfica 
Viveres y dulces 
Uniforme de educación física 
PRESUPUESTO : 
Los gastos requeridos para la actividad pedagógica,serán 





Se evaluará de manera integral y permanente el desenvolvinina 
to de loe estudiantes durante la actividad,y los resultados 
mediante la entrega de un informe escrito. 
Se tendrá en cuenta la capacidad de análisis crítico de las 
problematicae sociales observadas,la creatividad al proponer 
posibles soluciones,e1 respeto,la participación activa, y la 
responsabilidad en el cdmplimiento de los comproisos adquirí 
dos. 
Las pautas de comportamiento serán las mismas que están esti 
puladas en el manual de convivencia del coleio. 
PEREISO DE RECTORIA: 
AL ARO GAMARRA 
Rectcr. 
MODESTA No.1 
Institución Educativa Gimnasio Las Americas 
Problemas del pueblo colombiano . 
Agradecemos su amable colaboración. 
1-Cual cree usted que son los principales problemas sociales 
de este sector : 
CJVivienda E:11Violencia 
CliSalud EllDesempleo 
El Educación ClIDrogadicción 
2-Cual cree usted que es la principal causante de estos proble 
mas ? 
Ia negligencia de los lideres comunales 
DLa corrupción de los dirigentes políticos 
11111a violencia. 
EIDE1 alto Indice de desempleo. 
3-Cual cree usted que es la solución más importante a estos pro 
blemas ? 
EJ Los dtalogos de paz 
C:IGenerar más empleo. 
E::IQue el gobierno facilite prestamos. 
EllOtro. 
4-La solución a estos problemas depende de : 
E1 Solo el gobierno 
1:71 La comunidad On gobierno y la comunidad. 
5-Crees que la unión y la solidaridad de las personas y los 
pueblos afectados faborece en la solución a estos problemas ? 
EINo. 
6-En los dltimos años las condiciones y la calidad de la educa 
ción en Colombia a : 
Ermajorado 
Ellapeorado 




8-Trabaja usted como : 
EiDependiente 
E:Independiente. 




UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FORTALECER LA AUTONOMÍA PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE DE LAS 
CIENCIAS SOCIALES 
Responsable: Carlos Gómez 
ACTIVIDAD: DESARROLLO DE GUÍAS 
Propósitos: fomentar el valor de la responsabilidad y la autonomía a través de la 
entrega de trabajos a tiempo y la disposición que demuestre el estudiante a la 
hora de realizar el trabajo. 
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1- Cree:. 
EXTRACLASE 
Consulta la prjxima temática 
Elabora y trae materiales de ayuda 
Libre 
Concluic el trabajo iniciado 
RECURSOS 
BIBLIOGRAFIA LIBRE  
REFLEXIONA 










UTILIZA LA CABEZA : 
PONLE CORAZON : 
MANOS A LA OBRA :  
"Tu Libertad so lo ti en e colTO límite, la Libertad de loo demás " 
Santa Marta, Septiembre 12 de2001 
Rector 
ARNAIDO CAMPO 
COLEGIO MARIA AIIIIIIADORA. 
Co rdial saludo. 
La presente es para solicitarle comedidamente se sirva con 
sedemos permiso para asistir a la segunda EXPOCIENCIL de 
cultura y tecnología,en la Universidad del Magdalena, el 
113 de este més„ desde las 7:00 basta las 1000 A.M. 
CO naiderande que esta actividad extracurricular ayuda a en 
rriquecer el saber científico de los educandos. En este ca 
so loa del Noveno ( 9 1 Cado. 
Agradeciendo de antemano su atenc16n : 
MARITZA, BERMUDRZ CARLOS ~la 
deatuvu,t14,  
19,3 • 1' I 
'tC L. 1. 
¿De que manera afecta la construcción de las casas en los cerros de Santa 
Marta al suelo y a la población? (ver anexo H) 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
"FORTALECER LA AUTONOMÍA PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE DE LAS 
CIENCIAS SOCIALES" 
Responsable: Carlos Gómez 
ACTIVIDAD EVALUATIVA 
Propósitos: 
Observar las debilidades y fortalezas presentadas durante el desarrollo de 
la temática "La geografía". 
Identificar los diferentes problemas presentados en el continente Asiático. 
Realizar mapas conceptuales. 
¿Qué estudia la geografía y cual es su importancia? 
¿Construye un mapa conceptual sobre el clima? 
¿Escribe un cuento sobre la hidrografía de Asia, nombrando sus problemas, 
causas, consecuencias y posibles soluciones. 
interpreta la siguiente gráfica. 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
"FORTALECER LA AUTONOMÍA PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE DE LAS 
CIENCIAS SOCIALES" 
Responsable: Carlos Gómez 
ACTIVIDAD: DESARROLLO DE TALLERES 
Propósito: ubicar zonas climáticas, identificar los elementos del clima de Asia, 
fomentar la participación de los estudiantes. 
Desarrolla en tu libreta los siguientes interrogantes, posteriormente lo socializarás 
en el aula de clases. 
¿Crees que el clima influye sobre la actividad humana? 
Establezca la diferencia entre los elementos y los factores del clima 
Asiático. 
Localiza en el mapa los Monzones y las zonas climáticas. 
Argumenta cual es el mejor clima, da tres ejemplos. 
propón solución a un problema del clima. 
cual crees que es la importancia de una diversidad de clima. 
formula una pregunta sobre el clima de Asia y darle una respuesta. 
Escribe lo más significativo de la realización del taller y porqué. 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
"FORTALECER LA AUTONOMÍA PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE DE LAS 
CIENCIAS SOCIALES" 
Responsable: Carlos Gómez 
ACTIVIDAD: DINÁMICA "Quien quiere ser ecológico" 
Propósito: motivar a los estudiantes para el desarrollo de una temática, despertar 
el interés por la conservación del medio ambiente, desarrollar la autonomía a 
través de la participación activa de los estudiantes. 
PROCEDIMIENTO 
La dinámica fue tomada como ejemplo del concurso que presenta el canal Caracol 
"Quien quiere ser millonario", utilizando como recursos marcadores y papel. 
Para que un estudiante pueda participar deberá organizar una serie de palabras 
que el practicante les mostrara en una hoja de block, luego de haber organizado 
las palabras el estudiante deberá responder la pregunta que se le entregará en un 
pedacito de papel, si lo hace ganará una golosina (galleta, confite, lecherita) y si 
no deberá pagar una penitencia. 
A continuación se mostrará unos formatos que se presentaron en el desarrollo de 
la dinámica. 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FORTALECER LA AUTONOMÍA PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE DE LAS 
CIENCIAS SOCIALES 
Responsable: Carlos Gómez 
ACTIVIDAD: INTERPRETACIÓN DE IMÁGENES 
Propósito: lograr despertar en los estudiantes la motivación el interés por la interpretación de 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
"FORTALECER LA AUTONOMÍA PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE DE LAS 
CIENCIAS SOCIALES" 
Responsable: Carlos Gómez 
ACTIVIDAD: INTERPRETACIÓN DE MAPAS 
Propósito: interpretar mapas, desarrollar la capacidad de síntesis y análisis. 
Los estudiantes observarán un mapa, posteriormente escribirán lo que entienden 
del mismo. A continuación veremos una evidencia de la realización de esta 
actividad por parte de los estudiantes. 

ANEXO A 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2001 
PRIMER SEMESTRE 
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Encuestas a Docentes Encuesta a estudiantes ág Observaciones a docentes y a estudiantes 
[v tabulación y análisis de resultados Vacaciones LS Anteproyecto Fotografías 
Dinámicas grupales * Iniciación de clases Talleres sensibilización 
IW Revisión bibliográfica 40 Salida pedagógica 
ANEXO B 
Formato de encuestas realizada a estudiantes del 
Colegio Gimnasio las Américas 
Universidad del Magdalena Santa Marta D.T.C.H. 
FORTALECER LA AUTONOMÍA PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE DE LAS 
CIENCIAS SOCIALES 
Con el propósito de documentar y conocer mejor nuestra realidad escolar, 
agradecemos tu valiosa colaboración, al responder esta encuesta con la mayor 
sinceridad; para que de esta manera se haga significativa la información. No es 
necesario escribir tu nombre. 
1. Grado Edad sexo  
3. ¿Alguna ves has escuchado la palabra autonomía) SI NO Donde  
¿Te consideras un líder? Responde con (SI) ó (NO) y Porque 
 
¿Has participado en la elaboración del manual de convivencia de tu colegio? 
Si No Porque  
¿Cuáles son las faltas mas comunes a las normas de la institución, que has 
podido observar en el aula de clases y en la institución en general? 
Llegada tarde a clases No entrar a clases  
Mal uso del uniforme Mal uso de la palabra 
 
No presentar trabajos y tareas Mal manejo de basuras 
Mal comportamiento en actos cívicos 'respeto a compañeros 
Mal uso de los baños Discriminación racial y de sexo 
 
Burla a opinión de compañeros !respeto a profesores 
 
Otras 
6 ¿Sientes temor cuando expones tus puntos frente a tus compañeros o 
profesores? 
Si No Porqué 
 
7 ¿Cuáles son las estrategias metodológicas utilizadas por el profesor que más te 
motivan a participar en el desarrollo de una clase? 
Clase dictada Explicación del profesor 
Realización de talleres Mesa redonda 
Consulta bibliográfica 
Prácticas de campo 
Trabajos individuales 
Ejercicios en clase 
Otras 
Exposiciones 
Experiencias de laboratorio 
Juegos pedagógicos Manualidades 
Trabajos grupales Traducciones 
pasar al tablero 
Plenarias 
ANEXO C 
FORMATO DE ENCUESTAS REALIZADA A DOCENTES 
FORTALECER LA AUTONOMÍA EN LOS ESTUDIANTES DEL GRADO 9° DEL 
COLEGIO GIMNASIO LAS AMÉRICAS PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE Y LA 
ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 
Con el propósito de documentar y conocer mejor nuestra realidad escolar, 
agradecemos tu valiosa colaboración, al responder esta encuesta con la mayor 
sinceridad; para que de esta manera se haga significativa la información. No es 
necesario escribir tu nombre. 
1. Asignatura que orientas 
 Grados 
Años de experiencia 
 Director de grupo  
¿Qué concepto tiene de autonomía? 
¿Cuáles son las estrategias metodológicas que utiliza y que usted considera 
que fortalece la autonomía de los estudiantes? 
¿ Es usted autónomo en el desarrollo de sus actividades escolares? 
¿ Cuáles considera usted, son las causas de la poca participación de los 
estudiantes en las actividades escolares? 
afila47.2-#‘.  
GLORIA OROZCO DE BARROS AIWLARDO PINEDA RODRIGIJEZ. 
Dir. Departament de Pedagogia oordinador del Proyecto Pedagógico y y, ( 9 cy wat. 
741:  









GIMNASIO LAS AMERIOAS 
Santa Marta 
Distinguido Director: 
A través de ésta presentamos a ;usted al estudiante CARLOS GOMEZ PEREZ 
identificado con el carné No. 96134047 de la Facultad de Ciencias de la Educación 
pregona de Ciencias Sociales de la Universidad del Magdalena. 
Por lo anterior le solicitamos permita al joven en mención la realización de una serie 
de actividades conducentes al enriquecimiento de su formación pedagógica, según 
documento que con tal prósito han de presentarle. 
Agradecidos por su amable deferencia. 
Atentamente, 
SOLICITUD DE PERMISO AL COLEGIO GIMNASIO LAS AMÉRICAS PARA 
REALIZAR ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
CONSTANCIA SOBRE LA S SOLICITUDES DE PERMISO A ENTIDADES 
EDUCATIVAS PARA REALIZAR LA PROPUESTA 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA 




Distinguido (a) Licenciado (a): 
A través de
. esta presentarnos a usted al estudiante Odit.i3O:j 3./.„ 
-- Identificado con el carnet No. ( 96134047 ) quien cursa PROYECTO PEDAGÓGICO en el Programa de ci en ci as So ci al es De la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Magdalena. 
- Por lo anterior le solicitarnos permita al joven en mención la realización de una 
serie de actividades conducentes al enriquecimiento de su formación 
pedagógica, según documento que con tal propósito han de presentarle. 
Agradecidos por su amable deferencia. 
Atentamente, 
DIRECTOR DEL SEMINARIO ALARDiDAR85iGUEZ 
Coordinador Gral. Proyecto Pedagógico 
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ANEXO E 
AUTOEVALUACIÓN DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
EN LA ASIGNATURA DE GEOGRAFÍA 
A continuación presentamos un formato para que evalúes tus logros alcanzados 
durante el desarrollo del tema 
OBJETIVO: Identificar el aprovechamiento alcanzado durante el desarrollo de los 
contenidos y explorar la valoración que los estudiantes hacen a todos los 
procesos, actitudinales, procedimentales y cognoscitivos en la enseñanza y 





RESPONDA CON TODA SINCERIDAD Y MARQUE CON UNA X SU 
RESPUESTA. 
ACTITUDES SOCIOAFECTIVAS: 
Considero que ésta asignatura en mi vida es Muy importante Poco 
importante Nada importante 
Creo que aprendí: mucho poco nada 
Mi participación en clase fue: muy activa poco activa no fue activa 
Mi participación en el equipo de trabajo fue: muy activa poco activa 
No fue activa 
Mi asistencia a las actividades fue: puntual poco puntual impuntual 
4 Mis relaciones con mis compañeros las considero: 
excelentes Buenas regulares deficientes 
Mis relaciones con el profesor las estimo 
excelentes buenas regulares deficientes 
Mi aprovechamiento fue: excelente bueno regular deficiente 
Fui responsable a la hora de entregar informes Si NO porque  
Realizaba mis actividades de una manera conciente y honesta. 
Si No algunas veces 
 
AHORA RESPONDE 
¿Cuál fue la actividad que más me 
gustó? porque  
La actividad que menos me gustó 
fue porque  
Los temas que menos entendí fueron 
 




ME COMPROMETO A 
El formato que aparece a continuación deberás decirle al docente, que nota 
valorativa mereces según los logros propuestos en la unidad: E (excelente ) si 
crees que alcánzate todos los logros propuesto; B (Bueno) si consideras que 
alcanzaste la mayoría de los logros y I (Insuficiente si consideras que se te hizo 
difícil alcanzar los logros. Por favor hazlo de una manera conciente y honesta. 
En la parte que dice coevaluación deberás decir que nota valorativa merece el 
docente según la metodología y recursos empelados por el docente en el 
desarrollo de una clase, la relación con los estudiantes, claridad al explicar los 
temas, entre otros 
FORMATO DE EVALUACIÓN QUE MANEJARÁ EL DOCENTE EN CONCERTACIÓN CON EL ESTUDIANTE 
FORTALECER LAAUTONOMIA DEL GRADO 9° DEL COLEGIO GIMASIO LAS AMÉRICAS PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE Y 
ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 
N° ACTITUDINAL NOMBRE DEL 
ESTUDIANTE 
COGNOSCITIVO PROCEDIMENTAL 
AUTO  COEV  HETERO  AUTO  COEV  HETERO  AUTO  COEV  HETERO 
FORTALECER LAAUTONOMIA DEL GRADO 9° DEL COLEGIO GIMASIO LAS 
AMÉRICAS PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE LAS 
CIENCIAS SOCIALES 
COEVALUACIÓM 
A continuación te presentamos un formato para que evalúes a un compañero de 
clases, deberás escoger en acuerdo con el docente el estudiante que vas a 
evaluar; esto con el fin de que sean evaluados todos los estudiantes y que por 
razones de casualidad todos deseen evaluar al mismo compañero. Marca con una 








RESPONSABILIDAD Es responsable en 
entrega de trabajos 
PUNTUALIDAD Es puntual en la entrega 
de trabajos, al cumplir 
con el horario de 
entrada a clases 
EN LO 
COGNOSCITIVO 
Identifica los temas 
tratados en clase, los 
asimila y los aplica a 
situaciones reales. 
COLABORACIÓN Realiza actividades 
escolares tendientes al 
mejoramiento del 
proceso educativo y al 
mejoramiento de la 
institución. 
RESPETO Expone sus puntos de 
vista y respeta la 
opinión de sus 
compañeros 
, 
PULCRITUD Es cuidadoso al realizar 































ELABORACIÓN DE MAQUETAS 
SALIDA PEDAGÓGICA (PLANETARIO EN CARTAGENA DE INDIAS) 
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COEVALUACIÓN (LOS ESTUDIANTES EVALÚAN AL PRACTICANTE ,CARLOS 
GÓMEZ 
tALECIMIts, 
DE LA AUTONWII 
RARA MEJORA'? 
:1 EL APRENDIZAJE 
DE LAS CIENCIAS  oh IN  LIR 
'I  SOCIALES ." 
e • Pd a 
ANEXO K 
PRESENTACIÓN DE ESTAN Y EXPOSCIÓN DE LA PROPUESTA A CARGO 
DE CARLOS GOMEZ EN LA IV FERIA PEDAGÓGICA REALIZADA EN EL 
COLEGIO INEM SIMON BOLIVAR Y DIRIGIDA POR LA UNIVERSIDAD DEL 
MAGDALENA (FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN) 
